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Y a se iha ce leb rado l a a s a m b l e a de los 
r e p r e s e n t a n t e s de Lafi e n t i d a d e e e c o n ó m i 
c a s de E s p a ñ a p a a p o t e s t a r d e l descabe-
l l a d o y p e r t u r b a d o r decre to de l m i i n i s t r o 
de Hacáienda. M á s de t r e s d e n t a s perso-
na, l i d ades, q u e r e p r e s e n t a n los l e g í t i i n m de-
i-ecthos de la I n d i x s t r t a . el C o m e r c i o , _ la 
M i n e r í a y l a Na i vegac lón , se h a n r e u n i d o 
en i M a d r i d pana a l z a r su v o z frtente á l 
a t r o p e l l o q u e se p r e p a r a . 
Después de lo o c u r n i d o en e l Congreso, 
en q u e todas las m i n o r í a s c e n s u r a r o n la 
a r b i t r a r i e d a d m i n i s t e r i a l y a ú n de l a anis-
n m m a y o r í a se e l e v a r o n a c e n t o s áe oon-
d e n a c á ó n ; después del acto q u e a y e r rea -
l i z a r o n en M a d r i d los rep resen tan tes de 
las f u e r z a s v i v a s de las reg iones m á s i n -
dAist r iosas de E s p a ñ a ; después de la re-
p u l s a u n á n i m e de l p a í s , ¿se a t r e v e r á e l 
G o b i e r n o a m a n t e n e r ese dec re to? 
M u y g r a n d e es l a a u d a c i a de l conde de 
R o m á n o n e s , t a n t a , q u e po r e l la h a H e l a -
do ^don-de e s t á ; m u y g r a n d e es t a m b i é n 
la d e s a p r e n s i ó n del señor A l b a ; pe ro 
no de éste, a l m e n o s d e l j e fe de l G o b i e r n o 
es de espe ra r u n a r e c t i f i c a d ó n , ponqu'e no 
se puede a c t u a l m e n t e g o b e r n a r en ctontra 
deií p a í s . E l " G o b i e r n o debe recaba r d e l 
unanist ro de Hac i ienda u n a rect i i f icacáón de 
c o n d u c t a , q u e aca»so n o le s e a d i f í c i l de 
U)grar , p o i q p e o t r a s m á s g r a n d e s reo t i -
ficactiones t iene d o n S a n t i a g o A l b a en su 
can -e ra po l í t i ca . A los pocos meses de abo-
g a r e n m í t i n e s y e n el P a r l a m e n t o p o r la 
( i i s o l u c i ó n d e l a escuad ra e s p a ñ o l a , acep-
t a b a el c a r g o de m i n i s t r o die M a r i n a , en 
a q u e l G a b i n e t e r e l á m p a g o q u e se f o r m ó , 
a consecuenc ia de l a l l a m a d a «c r i s i s de', 
papel l i to», en la q u e pl seño r A l b a j u g ó 
e!. p r i n c i p a l p a p e l . D o n S a n t i a g o A l b a f u é 
el l u g a r t e n i e n t e de d o n Bas iMb P a r a í s o , 
en a q u e l l a c a m p a ñ a de l a U n i ó n N a c i o n a l , 
q u e a p o y a r o p y d i e r o n c a l o r los másmos 
q u e h o y t i e n e n q u e l e v a n t a r s e f r e n t e a l 
seño r A l b a paira a t a j a r l e el cannáno de su 
d e s a t e n t a d a amb l i c i ón p o l í t i c a , q u e n o re -
p a r a e n m e d j o s n i se d e t i e n e én consiide-
r a c i o n e s de o p o r t u n i d a d . 
A l l á é l , con el oonde de R o m a n o n e s y el 
p a r t i d o l i be ra l i p a r a s u s t a n c i a r ese p le i -
to ; p e r o no se le a n t o j e a t r o p e l l a r l o todo , 
l l e v a r n o s a l desbara jus t ie p a r a p r o v o c a r 
con f l i c tos y caer con u n a b a n d e r a q i ie 
a g i t a r l u e g o a n t e los o jos de Las m u c h e -
dumlb res , i g n o r a n t e s , como p r o g r a m a de 
r e i v i n d i o a c i ó n . . 
E s necesar io q u e todo e l r r í undo se en-
te re de l o q u e es e l decre to d e l seño r A l b a , 
de su signSif ioación y de su a lcance , y 
a d e m á s , de su inef lcacda. E l dec re to v u l -
n e r a los p receptos d e l Cód igo a l conced\er 
a l G o b i e r n o c i e r t a s i m ' e s t i g a c i o n e s reser-
v a d a s , y a \ jn con l i m i t a c i o n e s , a los T r i -
b u n a l e s de j u s t i c i a ; a t r e p e l l a e l de recho 
p o r q u e t r a t a de es tab lecer la r e t r o a c t i v i -
dad a despecho de las l e y e s ; es an t ioons-
t i t u c i o n a l , po rque i m p o n e sanc iones a 
q u i e n e s u n a ley s u s t a n t i v a , c o m o e l Có-
d i g o de C o m e r c i o , d e c l a r a i r r e s p o n s a b l e s 
y es o o n t r a r i o a l sen t i do econóimico, por-
q u e de p r o s p e r a r seme jan te a b s u r d o n o 
h a b r í a q u i e n conf iase en l a p ro tecc i ón de 
las leyes p a r a f u n d a r n u e v a s i n d u s t r i a s . 
E l dec re to del señor A l b a n o p r o s p e r a -
r á , po rque si p rosperase se r ía t a n t o como 
reconoce r q u e la Cons ta tuc ión , el Deredhn 
y los Cód igos españo les es tán en v i g o r 
n i l i en t ras a u n m i n i s t r o nio se le o c u r r a lo 
c o n t r a r i o . 
Y 'esto p o d r á t o l e r a r l e en u n país d*1 
n e g r o s o de b o r r e g o s . 
POR TELÉFONO 
A n i m a c i ó n . 
M u c h o an tes de l a h o r a s e ñ a l a d a p a r a 
!a r e u n i ó n de las en t i dades 'económicas , 
q u e h a b í a s i d o convocada p o r los ca ta-
l anes , l a an imaedón era e x t r a o r d i n a r i en 
el Pa laoe H o t e l . 
U n a s 200 personas , de l as que puede 
dec i rse t r a b a j a n con a h i n c o p o r Levantar 
el m v e l económico de! pa ís , f o r m a n d o g r u -
pos, c o m e n t a b a n a c a l o r a d a m e n t e el pro-
yec to de A l b a . 
L a reun ión . 
A las once y m i n u t o s h a c o m e n z a d o l a 
r e u n i ó n en e l «ha l l » de l P a l a c e H o t e l . 
E l aspecto era i m p o n e n t e , t a n t o p o r el 
nú imero comió p o r el aspecto de respeta-
b i l i d a d de líos r e u n i d o s . 
H a p r e s i d i d o el señor V i d a l R i v a s , de 
B a r c e l o n a . 
F o r m a r o n l a M e s a c o n el «?eñor V i d a l 
TUvas l os p r e s i d e n t e s de l a s C á m a r a s de 
C o m e r c i o de S a n t a n d e r , O v i e d o , V a l e n -
«•ía y M á l a g a . 
Objeto de la a s a m b l e a . 
E i seño r V i d a l Ri ivas h a b l a comenzan -
do (por d a r las gra ic ias p o r su de't i ignardón 
p a r a l a p rea ideno ia . 
J u a g a esta d e s i g n a c i ó n innDerec ida y 
pasa a e x p o n e r el o b j e t o de l a A s a m b l e a . 
D i c e q u e es p a r a p r o t e s t a r c o n t r a el p r o -
v e c t o sobre bene f i c ios e x t r a o r d l i n a r i o s . 
Manüf i iesta q u e este p r o y e c t o p u g n a con 
todas k ts leyes q u e r i g e n i en m a t e r i a t r i b u 
t a r i a y los pnmdipáos sob re q u e se asien-
t a la econiomia del pa ís . 
A ñ a d e , con acento de l a m á s p r o f u n d a 
indignlajc i ión, q u e e l ip royec to n o prospe-
r a r á , no puede p rospe ra r . 
L o s i n d u s t r i a l e s y los pobres. 
Procedamos—d ice e l fteñior V i d a l R i -
v a s — e n el e s t u d i o de l p r o y e c t o , con p r u 
denc ia y e c u a n á m i d a d , p a r a c o n t r a r r e s t a r 
las a f i r m a c i o n e s q u e se l i a n h e c h o c i r c u -
l a r de q u e ' c o n s p i r a m o s c o n t r a las clases 
pobres . 
E l r i co—añad)e—no es n a d a s i n el con-
cu rso d e l l l a m a d o p o b r e , y v i ceve rsa , éste 
n a d a es s i n a q u é l . 
Svofii c lases soc ia les q u e se neces i t an , q u e 
se c o m p e n e t r a n p o r e l c o n t i n u o a p o y o q u e 
se p r e s t a n , c a d a u n o d e n t r o de los ele-
m e n t o s de ( f o r t u n a , ta len i to , a p t i t u d , hon-
radez , l a b o r i o s i d a d con q u e c u e n t a n . Va 
nias v o c e s : M u y b i e n , m u y .b ien.) 
S igue h a b l a n d o y d i c e : 
«Con el p r o y e c t o q u e d i s c u t i m o s , son 
c u a t r o , p r i n c i p a l m e n t e , l a s f u e n t e s de r i -
queza q u e r e s u l t a n m u y p e r j u d l i c a d a s : e! 
c o m e r c i o , l a " i ndu^ tn ia , la in- inería y la n a -
v e g a c i ó n , a p a r t e de lo t ras m u c h a s , "al pa re -
ce r , d e u n c a r á c t e r s e c u n d a r i o ; p e r o c u y a 
i n f l u e n c i a e n el d e s a r r o l l o de la e c o n o m í a 
del pa ís es imnegab le . 
S i n reg lamento . 
L a M e s a n o h a pensado d i c t a r reg la -
m e n t o a l g u n o . 
E s t a es l a p r u e b a d e l deseo q u e a t odos 
n o s a n i m a . 
P o r t a n t o — a ñ a d e — p u e d e n h a b l a r ' t o d o s 
cuan tos g u s t e n . 
P r o p o n e se c o n s u m a n c u a t r o o c inco 
t u r n o s !pa ra q u e h a b l e n los comlerc ian tes 
e ( i n d u s t r i a l e s , de j íando a los d i p u t a d o s 
a q u í p resen tes dos o t r e s t u r n o s , «pues 
el los s e r á n n u e s t r o s abogados an te el T r i -
b u n a l S u p r e m o d e l Pa r ía imen to .» 
H e d i c h o . ( .Prot iongados ap lausos . ) 
E l sec re ta r i o d e l F o m e n t o de l T r a b a j o , 
de B a r q e l o n a , lee n u m e r o s a s adhes iones . 
H a b l a el señor de l a S o t a . 
Dice don R a m ó n de l a S o t a : desde el 
d í a en q u e ' fué coniocido el p r o y e c t o del 
señor A l b a , ifué, c o m b a t i d o en B i l b a o s i n 
l a m lenor d i s c r e p a n c i a . iPor esto cons ide-
ro i lnnecesar io h a c e r u s o de todos los t u r -
n o s q u e se nos h a n conicedido, supu/esto 
q u e t o d a s lae r a m a s de la i n d u s t r i a en B i l 
b a o es tán aóordes. De a q u í que, n o s h á y a 
p a r e c i d o m e j o r t r a e r u n a p r o p o s i c i ó n . 
E n B i l b a o se h a l l e v a d o la c u e s t i ó n , pea-
la ipequefiez q u e en i t raña en q u i e n e s nos 
a t a c a n s i n t r a b a j a r , l l amánd ionos p l u t ó -
c ra tas . 
C o m b a t i m o s el p r o y e c t o — d i c e e l seño r 
S o t a — , n o p o r l a c u a n t í a de l i m p u e s t o , s i -
no p o r los p r i n c i p i o s q u e lo i n f o r m a n . 
NTuestra p r o p o s i c i ó n es la s i g u i e n t e : 
L a s conc lus iones . 
L a s - f u e r z a s económ icas , r e u n i d a s en es-
t a A s a m b l e a , con ob je to de d e f i n i r a c t i t u -
des de defensa f r e n t e a l i n t e n t o d e l Go-
b i e r n o de dm ip lan ta r l a c o n t r i b u c i ó n d i -
rec ta sobre los benef ic ios e x t r a o r d i n a r i o s , 
d e c l a r a n , con c r i t e r i o u n á n i m e , q u e el p ro -
yec to de ley , po r el q u e se t r a t a de esta-
b lecer , es t o t a l m e n t e tinadmásable p o r su 
i n j u s t i c i a , su f a l t a de e q u i d a d y las f u -
nestas consecuenc ias q u e de é l se d e r i v a n . 
I.0 E s i n j u s t o , p o r la r a z ó n s u p r e m a 
q u e se aduce en a p o y o de su s a n c i ó n , y 
q u e es la de q u e es necesar io e n j u g a r 
el dé f ic i t de los p resupues tos de l Es-
t a d o y a m o r t i z a r la d e u d a que las l i -
quádac iones anua les v i enen a c u m u l a n -
do , y como es i n c o n t e s t a b l e q u e esa deu-
d a y ese dé f i c i t p r o v i e n e n cas i exc lu -
s i v a m e n t e de los v i c i os cap i ta les de todos 
los r e s o r t e s de l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
y de l a c a m p a ñ a de M a r r u e c o s , y n o so 
puede , p o r lo t a n t o , a t r a e r l a responsab i -
l i d a d de las consecuenc ias de a m b o s he-
dluos sobre las clases y e n t i d a d e s a q u í re-
presentadlas, a p a r e c e c l a r a m e n t e la i n j u s -
t i ic ia de recaer en e l las el ipago de e r r o r e s 
a jenos . 
p o r o t r a p a r t e , la p r i m e r a e x p r e s i ó n , 
•causu del m a l e s t a r q u e a c t u a l m e n t e se 
a d v i e r t e en e l E r a r i o p u b l i c o , o sea el dé-
ficit a d u c i d o , pers is te desde t i e m p o i n m e -
m o r i a l y la de l ímá tac ión de l a acc i ón má-
Mítar en" M a r r u e c o s , q u e v iene e j e r c i endo 
s u i n f l uon í - i a de^de hace a l g u n o s años , 
no r e s u l t a j u s t i f i c a d o q u e la b r e c h a ab ie r -
ta en la edonoimáa n a c i o n a l se p r e t e n d a 
c u b r i r l a a t r o p e l l a d a m e n t e , y en u n c o i t o 
per íodo de t i e m p o , acudijenido a recursos 
e x t r a o r d i n a r i o s . 
P r o c e d e f o r m a r u n p l a n , p a r a e n j u g a r 
esa d e u d a , q u e g r a v e los p resupues tos 
de v a r i o s años y a lcance a las múl t ipU" - ; 
man i i fes tac lones de la r i q u e z a p ú b l i c a , ja 
todos, puesto q u e de riqueza n a c i o n a l sp 
t r a t a . 
2.° .No es equlitatñivo. N o lo es, p o r q u e 
r e c a r g a sólo u n a pa r t e de los r e c u r s o s u t i -
Hzables. Se a l e g a q u e h a y i n d u s t r i a s f a -
L a s m á s s u p e r i o r e s p a s t a y f r i t a d a de V¡Cente AgUÍnaCO. 
t o m a t e , son l a s de R A F A E L U L E C I A . ^ 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32. 1.« Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Med ic ina de M a d r i d . 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a . I I y 12.—Teléfono 112 
se a m o r t i z a n e l 5 de j u l i o , g a r a n t i z a n 
su a m o r t i z a c i ó n 
J P E T f c E I ) ^ V L A S T R A 
P r i n c i p e , 1 .—Almacén de h ie r ros . 
osé Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n 
í e n n e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
666 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o s los d í a s , de once y m e -
d i a a u n a , excep to los d í a s f es t i vos . 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.° 
loliái feniilez (¡utiürrez Dosa 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
',rin<«iltn de. I I a 1 . — S a n t a L u c í a . 3. 1 
ANTONIO A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — V í a s 
u r i n a r i a s . 
« M O R B E E S C A L A N T E . 1 i . 1.° 
leopoldo Hrlpz f. Sierra 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de la piel 
y s e c r e t a s . 
R a d i u m , R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
b a ñ o de l uz , m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , etc. 
• • m u l t a de d l t z a u n a . - W a d - R á e , 7, 2.° 
voreo idas p o r la g u e r r a y o t r a s q u e h a n 
s ido pe r j ud i cadas - ; pe ro éstas h a n áddo las 
m e n o s y puede a s e g u r a r s e , en g e n e r a l , 
¡ q u e no sólo l a i n d u s t r i a , s ino la p roduc-
• c i i ón^nad iona l , h a n sen t i do ios bencfu- lus 
j (propios de l cien-'e, a causa de l a gue-
r r a , de o t r a s f u e n t e s de compe tenc ia . Bus-
i t a c i t a r u n a de e l l a s : n o s r e f e r i a í o s a la 
a g r i c u l t u r a , s e r i c i c u l t u r a y g a n a d e r í a que 
h a n v i s t o a u m e n t a r s e el p r e c i o de fcus p r o -
duc tos , e n p r o p o r c i ó n t a n g r a n d e , l o m o los 
• de a l g u n a s dndus tn ias , s i n q u e e l gas to de 
' p r o d u c c i ó n se h a y a r e c a r g a d o Sensible-
m e n t e . 
3.° iPo r ú l t i m o , el p r o y e c t o c a i í s a r á ta-
¡ les p e r t u r b a c i o n e s e n l a s reg iones de la 
P e n í n s u l a , d o n d e l a i n d u s t r i a eytá inláp 
d e s a r r o l l a d a , q u e es de t e m e r q u e se agre-
g u e n a los m a l e s causados p o r l á presen-
t a c i ó n de l p r o y e c t o o t ro» m u r i h o m a y o r e s 
si p rosperase . 
E s t a es la p r i n c i p a l causa q u e h a i n -
d u c i d o a la A s a m b l e a a p r o c l a m a r , la i n a d -
m i s i b i l i d a d del p r o y e c t o , e s t i m a n d o q u e la 
ap l i cac i ón del m i i smo, si l l e g a r a a ser ley , 
p r o d u c i r í a el r e t r a i m i e n t o del c a p i t a l des-
t i n a d o y d ispues to a i n v e r t i r s e en i n d u s -
tn ias , q u e i foraosair íente ' n a b r í a de adop-
t a r o t r o d e r r o t e r o . 
C o n t e n d r á a d e m á s al anov i im iento pro-
g r e s i v o de a q u e l l a s , p r i n c i p a l mente en 
d ie r t as reg iones y se rá causa dé u n r e t r o 
ceso l a m e n t a b l e en l a p r o d u c c i ó n , i n f l i -
g i e n d o h o n d a h e r i d a en l a riqueza nac io -
n a l . 
P o r esta r a z ó n , p r e s c i n d i e n d o de o t r a s 
cons ide rac i ones q u e o m i t i m o s , p o r cons i -
d e r a r l a su f lo ien te p a r a j u s t i f i c a r p l ena -
m e n t e la A s a m b l e a , é s t a a c u e r d a , oon sen-
t i m i e n t o v i v í s i m o , pues no es s u á n i m o 
a d o p t a r u n a a c t i t u d a g r e s i v a , r e c l a m a r el 
a u x i l i o de los senadores y d i p u t a d o s de 
las r e g i o n e s a q u í c o n g r e g a d a s : p a r a q u e 
se o p o n g a n e n é r g i c a m e n t e , d e n t r o diel 
'Pa r lamen i to , e j e c u t a n d o los derechos re-
g í aunen ta r ios, pues así t o d o s p r e s t a r e m o s 
u n se rv i c io seña lado a l b i e n hacr iona l , a l 
i m p e d i r q u e p rospere e l equiivocíado i n -
t en to , q u e ser ía causa de u n es tancamien -
to dndef in i ido del d e s a r r o l l o de la riqueza 
pi ' ibMca. 
Después de d e t e n i d a d e l i b e r a c i ó n la 
A s a m b l e a se a d h i r i ó a las p receden tes con-
c lus iones , y el j p res iden te some t i ó a l a 
s a n c i ó n de la A s a m b l e a la expos i c i ón y 
onnc lua iones t r a n s c r i p t a s , q u e f u e r o n 
a p r o b a d a s poé u n a n i m i d a d . 
E l señor M a s r i e r a . 
E s s e c r e t a r i o de v a r i a s Soc iedades ca-
t a l a n a s . 
D i c e : ((Debemos a n a l i z a r l as causas de 
nues t r a opos i c i ón . Es l a m e n t a b l e q u e e! 
c o n t r i b u y e n t e h a y a de v i v i r .s iempre so-
lOTsaJtado p ó t los p e l i g r o s qu/1 le a m e n a -
z a n oon el f i sco . 
Cada -vez q u e sube a l P o d e r i m n u e v o 
n i i m - i t r o de H a c i e n d a , en C a t a l u ñ a t e m -
blantos. P o i q u e el c o n t r i b u y e n t e paga 
s i e m p r e los v i d r i o s r o t os , ¡como si no 
hub iese o t r a s fuen tes de r iqueza. , el p ro -
yec to t i ende a s u b v e n i r todos los p royec-
tos ecionómicos n a c i o n a l e s ! K 
A ñ a d e : «Los beneflci ios obteni idos p o r 
causa de la g u e r r a h a n se rv ido p a r a res-
t a ñ a r las h e r i d a s con l i in l i lamente expe r i -
m e n t a d a s pnv la i,tnhist,n:i y el cotmer-
c io . 
A med ida que s igue l-a g u e r r a , a v a n z a n 
las d i i l i r u l t ades y a u m e n t a n en m u c h a s 
p a r t e s los obs tácu los a la v ida del pa ís , 
d i s m i n u y e n d o los beneíicao^. 
E n c a m b i a , w m i e n z a i n a f a l t a r las p r i -
m e r a s m a t e r i a s . S o n , pues , bene f i c ios eifí-
m e r o s nque l l os a q u e se r e f i e r e el pro-
yec to . 
E n el E x t r a n j e r o s o n j u s t o s esos i m 
-puestos, p o r q u e se t r a t a de bene f i c ios OD-
teniidios d e n t r o de la n a c i ó n y se p rec isa 
establecer l í m i t e s a las g a n a n c i a s a f a v o r 
de los respect iwos e r a r i o s . 
üpa sac r i f i c ios q u e con e l p r o y e c t o de! 
s e ñ o r A l b a se i m p o n g a n a las i n d u s t r i a s , 
r e p e r c u t i r á n , forzosaimehfts, e n l as clases 
pro le ta i r ias de E s p a ñ a . 
Respecto a la r e t r o a c t i v i d a d del i m -
puesto , no es pos ib le con isen i t i r ia—añade— 
por ser contramiia a t odos los f u n d a m e n t o ^ 
d e l de recho , d e n t r o d e l o r d e n cons t i t uc io -
í i a l de l país . 
( E l p res iden te r u e g a a l o r a d o r ab rev ie . ) 
E l seño r M a s r i e m s igue ¡hab lando, v 
d ice , respecto a las Soc iedades a n ó n i m a s , 
i i " as sal je m u c h a s veces q u i é n e s son los 
accionf ista. . 
Ks, pues, m u y d i f í c i l , p o r no d e c i r i m -
posib le, a quiénles 90 c a i g a r í a n los bepe 
/ Ic ios. 
E l p royec to - ley c o n s i g n a q u e responde-
r ó n tes a d m i n i s t r a d o r e s , c u a n d o el Cód i -
g<o de Comierniio, c o n » ley s u s t a n t i v a , les 
reconoce su i r r e s p o n s a b i l i d a d . 
Te.ncm (ns esperanzas en el cu rsu del de-
bate p a r l a m e n t a r i o . 
De ese. deba te esperamos n o p r o s p e r a r á 
el p r o y e c t o , pues g i éste ¡prosperase, se 
h a b r í a de des i s t i r de f u n d a r n u e v a s i n -
d u s t r i a s a l a m p a r o de l a ley . (Ap lausos . ) 
E l presidente de i a C á m a r a de Comerc io 
de V a l e n c i a . 
L'sa d e la p a l a b r a el p res iden te de la 
'•x presada e n t i d a d , hacáendo h i s to r i i a de 
las ge P i o n e s r e a l i z a d a s a l h . 
A ñ a d e q u e se a d h i e r e á los a c u e r d o s 
i[ue se a d o p t e n . 
E l proyecto es u n a b s u r d o . 
El señor F e r r e r y V i d a l d i ce con g ram 
e n e r g í a : 
" K s t a m o s an te u n a b s u r d o económico 
y dons t i i t uc iona l , contraffdo ail sen t ido co-
m ú n . 
Cnu i ra este a b s u r d o o p o n d r e m o s todas 
nues t ras f ue r zas . 
¿Eg que p a r a l l e v a r la c a r t e r a de m i -
u is i .n . h a y mm l e v a n t a r la b a n d e r a de la 
d e s o r g a n i z a c i ó n ? 
•Si se t r a t a de u n a b a n d e r a , a l za remos 
t a m b i é n la nuest ra .»-
T e r m i n a d i c i e n d o q u e todos los d l p u -
IÍWIOS p o r B a r c e l o n a lo c o m b a t i r á n . ( R u i -
di (si», ajplausosc) 
Que se re t i re ei proyecto. 
U m Anastas l io iLle¿>, de Vat lenc ia, dd-5 
ce q u e , c o m o h a b l a convencádo de la s in - ' 
razón del p royec to , se l iraí i ta a exp resa r 
U M V a í e n o i ^ s e g u i r á l u d h a n d o has ta el 
f i n , pues e l p r o y e c t o es u n a b u r l a i n t o -
le rab le ed país . 
Va lenc iar—dice—pdde sea re t i rad lo el p r o -
yec to en a b s o l u t o . 
T o d o s e s t a m o s d ispues tos — a ñ a d e — a 
e n n t r i b u i r s i se redac tase o t r o p r o y e c t o 
m á s con fonme con l a r e a l i d a d de las co-
sas. (Ap lausos . ) 
D e n R a m ó n Monegai . 
H a b l a p o r la Soc iedad a n ó n i m a de su 
ape l l i do . 
L x p r e s a su g r a t i t u d p a r a los d i p u t a d o s 
que h a r u com|bat ido el p r o y e c t o en el Con-
g reso . 
E l señor Cambó. 
Y o no soy a s a m b l e í s t a — d i c e — ; s o y u n 
espec tador . Pe r tenezco a los q u e l l a m a n 
p l u t ó c r a t a s , de los q u e n o q u i e r e n p a -
í?ar-
H e e s t u d i a d o e l p r o y e c t o y n o he v i s b 
n a d a m á « p e r j u d i c i a r p a r a e l pueb lo . 
E l p r o y e c t ó no es p r o g r e s i v o . Es con-
traria» p a r a los q u e l l a m a n p l u t ó c r a t a s v 
c o n v e n i e n t e p a r a los v e r d a d e r o s p i u t o -
c r a t a s , pa ra , ios q u e n o t r a b a j a n y no p r o -
d u c e n , ( ( i r a n d e s a p l a u s o s . ) 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a no p u e d e de 
f e n d e r l a b o n d a d de l m e n c i o n a d o p r o y e c -
to. V o s o t r o s debé is h a c e r v e r a Jas c l a -
ses o b r e r a s el d a ñ o i r r e p a r a b l e q u e e 
p r o y e c t o p u e d e c a u s a r l e s . 
L a g u e r r a h a enseñado a l G o b i e r n o ei 
c a m i n o q u e d e b í a s e g u i r p a r a r e g l a 
m e n t a r l a v i d a n a c i o n a l . Y , en t a n t o / e 
G o b i e r n o h a p e r m a n e c i d o q u i e t o . H a b í a 
t res c a m i n o s a s e g u i r p a r a a c o m e t e r la 
r e o r g a n i z a c i ó n de l a v i d a n a c i o n a l , la re-
o r g a n i z a c i ó n de l p a í s , y el G o b i e r n o o p t ó 
p o r el peor . 
Los países que se h a l l a n en g u e r r a , p r e 
p a r a n la c a m p a ñ a p a r a c u a n d o a q u é l l a 
t e r m i n e . N o s o t r o s t a m b i é n somos be l ige 
r a n t e s en este s e n t i d o ; a l t e r m i n a r l a g u e -
r ra seremof i a t a c a d o s ; n o s a t a c a r á n nues-
t ra i n d u s t r i a y n u e s t r o c o m e r c i o y nori 
o t r o s se remos . i m p o t e n t e s p a r a de fende r -
nos a n t e l as n a c i o n e s h o y b e l i g e r a n t e s 
p o r c a u s a de l p r o y e c t o . ( G r a n d e s y p r o -
l o n g a d o s a p l a u s o s . ) 
E i señor E c h a v a r r i e la , 
Dice q u e es de j u s t i c i a q u e d e j e n o í r 
su "voe los d ipu tad los p o r V i z c a y a , y q u e 
en n o m b r e de todos h a b l a . A g r e g a que 
c o m b a t i r á n e l p r o y e c t o , p o r ser p e r j u d i -
c ia l p a r a la i P a t r i a , s i n aco rda rse de los 
in te reses p a r t i c u l a r e s . 
E i presidente de i a C á m a r a de Oviedo. 
C o m i e n z a d i c i e n d o q u e A s t u r i a s está re-
sue l t a a c o m b a t i r el desd i chado p r o y e c t o 
de l m i n i s t r o de H a c i e n d a , q u e p re tende 
d e s c u a j a r p o r e n t e r o las zonas d o n d e se 
t r a b a j a en E s p a ñ a , donde h a y m u c h a s 
h o r a s a m a r g a s de f a t i g a y t r a b a j o . 
K! p royec to es u n a t e n t a d o a l t r a b a j 
y es necesa r i o quie se u n a n p a r a c o m b a t i r -
lio todos los d ipu tad los y senadores que re-
p r e s e n t a n las refgliones d o n d e se t r a b a j a . 
Y o , como s e n a d o r — d i c e — , c o m b a t i r é e 
p royec to q u e , p o r o t r a pa r l e , rúo h a de 
s a l v a r a la H a c i e n d a p ú b l i c a , pues el d i 
ñe ro e x t r a o r d i n a r i o que se p u e d a a c u m u -
l a r m o m e n t á n e a m e n t e , no p o d r á ser luego 
sust í i tu ído, po rque h a b r á s u c u m b i d o la 
energ ía n a c i o n a l . ( G r a n d e s ap lausos . ) 
Don E s t e b a n B i lbao . 
II i b l a en n o m b r e d e l d i s t r i t o de T o l o s a , 
q u e representa en las Cor tes , y d i ce q u e 
se ¡propone hablan- en el Congreso , p a r a 
c o m b a t i r éste f u n e s t o p r o y e c t o . 
E l señor R u a n o . 
M a n i f i e s t a q u e p>ao puede dec i r , pues 
Santand/er está d i g n a m e n t e r e p r e s e n t a d o 
en la A s a m b l e a p o r el p res iden te de la 
C á m a r a de Comerc i o , don E d u a r d o Pérez 
de l MoSino, q u e o c u p a u n puesto en la 
m e s a p rea idenc ia l . 
S i n e m b a r g o , cree su deber , otfrecer su 
a p o y o i n c o n d i c i o n a l c o n t r a el p r o y e c t o , 
l l a g a n d o a la o b s t r u c c i ó n s i f u e r a necesa-
r i ó . 
A n u n i o l ó que tenía, pedüdo u n t u r n o pa -
r a c o m b a t i r el p r o y e c t o en el Congreso . 
( M u c h o s ap lausos . ) 
Él señor L i o s a s . 
H a b l a en n o m b r e de la A s o c i a c i ó n de 
B a n q u e r o s , de l i a r c e l o n a y de la L l i g a in-
d u s t r i a l , de Olo t , y como d i p u t a d o . 
A f i r m a q u e c u a n t o d i j o el o t r o d í a en 
el Congreso , es sólo el p r ó l o g o de l a obs-
t r u í ; l ión q u e p iensa h a c e r a l p r o y e c t o . 
Don U baldo Abdón. 
H a b l a e n Tep resen tac l ón de G a l i c i a , y 
dice que pone a la d i s p o s i c i ó n de l a A s a m -
blea la p rensa toda de la r e g l ó n g a l l e g a . 
E l señor V i d a l y R l v a s . 
E i p res iden te de la A s a m b l e a , s e ñ o r 
V i d a l y R i vas , hab la ipor ú l t i m o . 
D ice q u e ha expe r imen i tado emoc ión a l 
ve r la u n a n i n n i d a d de s e n t i m i e n t o de to -
dos los rep resen tan tes de las r e g i o n e s que 
t r a b a j a n . 
A g r e g a q u e se debe i n v i t a r a t o d a s l as 
d e m á s l e g i o n e s p a r a q u e se a lcen en con-
t r a de los desa t inos del G o b i e r n o , - p u e s 
t odas t i e n e n derecho p a r a p ro tes ta r , p o r 
q u e a t odas envue l ve la a m e n a z a . 
P i d e quo se tome el a c u e r d o de recaba r 
e l concu rso d/e los d i p u t a d o s y senadores 
de las respect ivas regLones. 
T e r m i n a c i t a n d o a todos p a r a las c n a -
t r p de la t a r d e , en el Cong reso , p a r a , 
a c o m p a ñ a d o s de ilos d i p u t a d o s , c o n f e r e n -
c i a r con los je fes de los d i s t i n t o s p a r t i d o s 
po l í t i cos . ' . 
(La A s a m b l e a , a l a q u e a s i s t i e r o n m á s 
de HUU p e r s o n a s , t e r m i n ó en m e d i o del 
m í i y o i ' e n t u s i a s m o . 
L a representación de S a n t a n d e r . 
M a ñ a n a se r e u n i r á n los c o m i s i o n a d o s 
de S a n t a n d e r con l os r e p r e s e n t a n t e s en 
Cor tes de d i c h a p r o v i n c i a , con el fin de 
cambiar i m p r e s i o n e s . 
L o s pescadores de Lequei t io y ei proyecto. 
L E Q U E 1 T I O 2 8 . — L a C o f r a d í a de M a -
l e a n t e s de L e q u e i t i o h a d i r i g i d o a l m i -
n i s t r o de H a c i e n d a u n t e l e g r a m a , en el 
que p r o t e s t a n de l p r o y e c t o y d i c e n que a n -
te el t r i s t e espec t ro de l ha-mbre p o r el a l -
za del c a r b ó n , n a d a h i z o el E s t a d o p o r 
e l los, y sí l a A s o c i a c i ó n de N a v i e r o s , que 
les f a c i l i t ó c u a n t o c a r b ó n n e c e s i t a r o n , a 
p rec ios económ icos . 
V i s i t a a ios jefes de minor ías . 
C u m p l i e n d o e l a c u e r d o a d o p t a d o e n la 
A l a m b i c a , esta t a r d e se r e u n i e r o n en el 
s a l ó n de j u n t a s del Congreso los r e p r e -
sen tan le< de la« e n t i d a d e s y reg iones q u e 
c o n c u r r i e r o n a a q u é l l a , p a r a d a r cuen ta 
a los je fes de las m i n o r í a s p a r l a m e n t a -
r i a s de las c o n c l u s i o n e s a p r n b í i d a s . 
E l p r i m e r o a quiei? p a b l a r o n f ué a l se-
ñ o r D a t o . 
E l p res i den te de l a A s a m b l e a expuso a l 
je fe de los i dóneos c u á l e r a e l fin de s u 
a c t i t u d , q u e es r e c h a z a r el p r o y e c t o y de-
j a r el a s u n t n en m a n o s de los j e fes de l as 
m i n o r í a s . 
E l seño r D a t o les con tes tó que l a a c t i t u d 
d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o í es taba b i e n d e f i -
n i d a cpn la;s d e c o r a c i o n e s h e c h a s p o r e l 
F I G U R A S D E L A G U E R R A . — E i genera l Brus i lo f f , que di r ige la ofensiva del 
•ejército ruso en el frente aus t rohúngaro . 
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conde de B u g a l l a l , (pie fué q u i e n i n i c i ó la 
i n t e r p e l a c i ó n c o n i r a el p r o y e c t o . 
A g r e g ó q u e éste ca rec ía de o p o r t u n i -
d a d . 
Después se e n t r e v i s t a r o n los C( 
dos con don A n t o n i o M a u r a . 
E l i i u s t r e h o m b r e p ú b l i c o d e c l a r o q u e 
no h a b í a a n a l i z a d o el p r o y e c t o d e t e n i d a -
m e n t e ; p e r o t iene la s e g u r i d a d de q u e si 
se a p r u e b a f r a c a s a r í a en su a p l i c a c i ó n , 
p u e s e l G o b i e r n o t e m e r á el p e d i r s a c r i í i -
c ios en v i r t u d de las c i r c u n s t a n c i a s ex 
t r a o r d i n a r ías . 
A g r e g ó ¡pie así como h a c o m b a t i d o laí 
r e c l a m a c i o n e s i n j u s t a s , está s i e m p r e a. 
i ro lu de las res i s tenc ias p i e son razona-
bles. 
E l p r o y e c t o es una e q u i v o c a c i ó n y no se 
puede e x p l i c a r c ó m o lo s a c a r á a o e l á a t e 
el G o b i e r n o . 
E l s e ñ o r V i d a l y R i v a s m a n i f e s t ó q u e 
e l los n o se o p o n e n a c o n t r i b u i r a las ne-
ces idades de l Es tado , pe ro o p i n a n q u e e1 
p r o y e c t o debe ser rechazado . 
E l s e ñ o r M a u r a con tes tó que la r e t i r a -
d a t e n d r í a el g r a v e i n c o n v e n i e n t e de que 
el a s u n t o p a s a r í a a ser u n a c u e s t i ó n po l í -
t i ca . 
O p i n ó que se deben p r e s e n t a r e n m i e n -
d a s , en l u g a r de o f r e c e r s o l a m e n t e a l Go-
b i e r n o la c u e s t i ó n á s p e r a de l a r e t i r a d a 
del p r o y e c t o , con o b j e t o de que en n i n g u -
n a f o r m a se p e r j u d i q u e n los in te reses de 
l a p a t r i a . 
E l s e ñ o r S e n a u i e , a q u i e n v i e r o n l uego , 
les r a t i f i c ó IQ que ha d e c l a r a d o en l a Cá-
m a r a . 
E l seño r L a C i e r v a , después de a g r a d e -
cer las f r ases que le d i r i g i e r o n p o r s u i n -
t e r v e n c i ó n , d i j o (pie él h a b l a b a p o r c u e n -
ta p r o p i a , pues no es je fe de n i n g u n a m i -
n o r í a . 
Les p r o m e l i ó (pie él se o p o n d r í a a l p r o -
yec to , p o r e s l i m a r l o desace r tado . 
L a Comisión permanente . 
L a C o m i s i ó n , con c a r á e l e r p e r m a n e n t e , 
n o m b r a d a p o r la A s a m b l e a , la f o r m a n l o t 
señores s i g u i e n t e s : 
Señor V i d a l R i v a s , p o r B a r c e l o n a ; d o n 
F e d e r i c o H a y o , p o r M a d r i d ; d o n F é l i x 
L a z c a n o , p o r A6t ;u r ia« ; d o n M a r t í n S a g a r -
d u y , p o r V i z c a y a ; don H a m ó n López Dó-
r i g a , p o r S a n t a n d e r ; don F e r n a n d o P r a -
dos U r q u i j o , p o r V i z c a y a , y d o n J u a n José 
R o c a , p o r V i z c a y a . 
V a l e n c i a y A n d a l u c í a no h a n n o m b r a d o 
rep resen tan tes . 
V W W V W V V V W V V V \ \ V w v v v v v v v v v w v v v v v v w v w v w v v v 
Ezequiel Cuevas. 
Con e x t r a o r d i n a r i a s a l i s l a c c i ó n h e m o s 
de h a b l a r a n u e s t r o s lec tores de u n o de 
los q u e t r a b a ¡ ; i n en esta. Gasa. E z e q u i e l 
Cuevas , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o m p a -
ñ e r o , h a o b t e n i d o un n u e v o g a l a r d ó n en 
su b r i l l a n t e c a r r e r a de esc r i t o r . 
E n el c o n c u r s o a b i e r t o p o r el C í r c u l o 
de Be l l as A r t e « , de M a d r i d , con m o t i v o 
del C e n t e n a r i o de la m u e r t e de l i n m o r t a l 
Ce rvan tes , u n l u r a d o , con ipues to p o r la 
i l u s t r e cun | , .sa, de P i r d o Uazán , A n t o n i o 
Zn / . , iva, F r a n c i s c o V e r d u g o , José M a r í a 
C a r r e t e m y .lo.-é M a r í a S a l a v e r r í a , le ha 
p r e m i a d o con c ien pesetas, u n c u e n t o , i n -
t i t u l a d o <(La d i l i i u t a » , en t r e o t r o s t r e s 
que el J u r a d o ha e leg ido ú n i c a m e n t e , de 
632 p resen tados . 
L a c a l i d a d del J u r a d o y l as c i r c u n s t a n -
c ias espec ia les del p r e m i o o t o r g a d o , son 
p r u e b a i r r e f u t a b l e de la va l ía d e l t r a b a j o 
de n u e s t r o e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o . 
AI f e l i c i t a r con todo el co razón a Cue-
vas, p o r él t r i u f i f o a l c a n z a d o , nos f e l i c i -
t a m o s a noso t ros m i s m o s , pues , de r e c h a -
zo, nos c o r r e s p o n d e g r a n pa r t e de l h o n o r 
•onsegu ido p o r n u e s t r o buen a m i g o . 
VVVVVVVVVVVVVVVVA.VVVVVV\AA/VVVVVVVW 
E c o s de sociedad. 
A y e r sa l i ó p a r a L a s Ca ldas , con o b j e b 
M e n d i c u a g u e , Pérez L e m a u r , Castro 
n á n d e z , López D ó r i g a , González, Ba 
c h a n o , M a r t í n de Córdoba , Varonj i 
t a . R a b a , l i a reía M e d i n a , Haoanw 
M a r t í n e z , G a r c í a G a v i l á n , Casado,I 
co ( p a d r e e h i j o ) , de lo Tórnente, Sa 
m a r í a . M a t a , N o c i t o , Pereda Elordi,! 
G o r o r d o , B o l a d o , D u o m a r c o , Cuesta,; 
chez, San tos , A l v a r e z San Martín,G( 
F e r n á n d e z , Z u b i e t a , Ho jas y otrns 
c h o s que s e n t i m o s n o recordar en este 
m e n t ó . 
A t odos les e n v i a m o s nueatfia (eli 
c i ó n . 
VVVVVVVVVWVVVW'VX VVA V VVVV VVVV\ VWWVVW/VWWl] 
En el Ayuníamientoj 
S E S I O N ORDINARIA 
B a j o la p res i denc ia del sefioi1 im 
señor Gómez Ca l l an tes , se abre la ssaj 
a las oinco y m e d i a de la tarde. 
A a i s t e n lios conce ja les señores Pas 
dez B a l a d i r ó n , Esca lan te , Jado, Quinb| 
GudtLán, L a m e r á , H n i d o b r o , Ponibo 
r r a . Ga rc ía ( J . ) , Gu t i é r r ez , Lmza, ( 
r rez Cueto , ' G a r d a del Río, Castillo,! 
teo. T o r r e ( M . ) , M a r t í n e z , Rivero, W! 
D ó r i g a , Z a l d í v a r , H e r r e r a Oria, G(«l| 
Gómez y 'Garc ía ( E . ) . ^ 
Es leída y ap i iobada el acta de.la^ 
a n t e r i o r . • 
L a Casa de Ccrrt*| 
Se da lec tu ra de un telegrama B? 
p o r el a l ca lde p a r t i c i p a n d o que en$? 
ceta de M a d r i d » se anunc ia hoy laj™ 
t a p a r a la eons t rued ión de la Gasa ú^ 
r reos de S a n t a n d e r , acto que se VPM 
el día 25 de jplifO, 
Una 
Se lee u n a s o l i c i t u d de la Socle 
Bathemia» pidiendo aui tor te idón pa" 
l e b r a r , en la p laza de Velairde, w 
los d í a s 7, 8 y 9 de j u l i o , y le baiida' 
c ipa l y ob re ros m u n i c i p a l e s para 
. c i c l ó n de g a l l a r d e t e s . 
Se d iscu te a m p l i a mente este »• 
a o o r d á n d o s s conceder le el P ^ Í J I 
P a r a una p f ^ l 
• Se concede ly b a n d a lnUIl!iCipa, J3,,, 
asis ta a l a procestióm del Corazón o 
q u e se c e l e b r a r á el v ieraes P'-0^ 
nar ído los g a s t o s q u e or ig ine, asl 
g u n o s ginardl ias pa ra mantener ei 
Pago de te'' 
Esc r i t o de H a c i e n d a , exigjenrto ' 
4e 10.000 pesetas a l E ^ a ^ . r1; ,;ll¡(, 
de los c u a t r o pueb los de 
iPasa 
cien da. 
Conili escr i to a 
L a «Casa de las 





„ A l c a l d í a de q u e sea derribad0 
da «Casa die las lie ras», en 
R e i n a Victoni ia . 
Léese u n esorit io de' , 
edif lcüo, nponliíéndose al deíí 
m o , p o r n o ser c ie r to ipn? ,''taiiio. 
do de r u i i n a , y no ser. p r̂. 1 ^ 0 . 
amenaza p a r a la s^egnnd;i1' ^ a 
Tamjb ién se lee u n ' n J ^ J M 
tecto mumicopa l Knsfiisitiieiido e] ¿^a 
fioio mo reúnie condic iones P8 
l i da t í t ón . . djgpú* 
E l A y u n t a m i e n t o apruei>»',a 
ne^ de la A l c a l d í a . 
P R O P O S I C I O N E S ^ 
Léese u n escit i to del ?e L^idé^L 
poni iendo sea q u i t a d . i el 111 ¿ p ! 
existe en t r e los i l i n a r e s , en 
Se t o m a en cons ide i i i " " 
Sobre ^ :1.„. 
Se lee el ( imfwrme-de los w 
sobre el a s u n t o de l .a-faltado- ^ ..i 
Se d iscu te- ol i n f í u inc vf 
ü a s i i l l o , M a l 1'i v Oinnlaiia'- " ie, J 
Pasa a la C o m i s i ó n el "''"..nas o11 ; 
E l pago 
La. C o m i s i ó n de H - a r i e n j ^ ^ i 
de l o m a r l á s a g u m í . el c a n ó n i g o de la S a n - a la rec lama dón d - los roí ]g, i 
ta Ig les ia G a t e d r a l d o n Vk-einte M u ñ o z , obra! , n n i n i -upa!••>•. ( p f l'V , H ^ 
— H e m o f t t e n i d o el g u s t o de s a l u d a r a pagadas la< can lidia des v í ^ . M 
nneisti 'os q u e r i d o * a m i g o s v c o r r e l i g i o n a - ] milenito les adeuda en \éJ¡* Mid^ ^ 
- s - - ' - - T - ! . i . _ . . . ..• . . « . - • . - . - 0 V ••. ' - -••>- - - - - • •IIÍL'UÜ'/^IIÍIO J •ios don J a i m e l y d o n E n r i q u e Pérez L i a n - ; no se puede acceder a ""^""gf gf",. 
t a d a . que se p r o p o n e n paAar la t é m p o r a - q u e a u n no /ha cun tcs lad" 
da de v e r a n o en t re noso t ros . I canio q u e Iha de in te rvc i i i " ' e 
— H o y sale p a r a V a l l a d o l i d , después d e ; c i ó n . r $ 
h a b e r pasado unos d ías en esta c a p i t a l , ! D i s c u t i d o a m p l i a m e n t e P * ^ » * 8 ^ 
d o n L u i s Sámdit-z D o l a d o , p a r t i c u l a r a i n i - ' Cas t i l l o , M a t e o , «Haladrón y^Mf • 
go n u e s t r o . 
— H o y , f e e t i v i d a d de San P e d r o y S a n 
P a b l o , " c e l e b r a n su fiesta o n o m á s t i c a los 
eeñores C a m p o r r e d o n d o , H á c a r , P o r t i l l a , 
acue rda quede e¡ d ic tamen ^ * 
Se a p m e b a n ¡ n ^ i • 
I n f o r m e de l a Cómís ión «e v 
l'WVWVW' 
de I9ie 
e la ofensiva del 
V\WWWUVUHWW 
m a u r , Castro, PB 
González, ¿rtí 
oba, V a r o n j M 
l i n a , HaramonJí 
l án , Casado, M 
i Tnrrieote, Santj 
-.MI Martín, Gte 
l o jas y otros m 
acordar en esfid 
)« nue.stra I 
AAAA vw w\ vwvmwn 
tamiento 
) INARIA 
(i el señor 
, se abre la sesi 
• la tarde. 
ñores Fernád 
lobro, Ponió ' 
rrez, Lanza, Gui 
Rio, Castaió," 
nez, Rivero, " 
era Oria, Gm 
El acá 
«il acta de la' 
a Casa de 
telegrama 
ndio que en 
m c ia hoy 
d« la i 








le la Socii 
orfeaolón 
Veíanle. 
, y la banda 
pales para la 
lente este «¡ 
, el penní j 
ara una p j j 
m m i d i r a l g 
C o r a z ó n . ^ 
- S Í 
expendo $ 
C o r n i l a* 
¡dad 
ndo en ^ , , , 
,e9 P j 
el n . e r f 
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EL- P U E B L O CÁNTABRO 
^ - r & c t r ^ ^ G u t i é ' La política y las Cortes. • t o , d e 8 ^ . W ™ ^ » » ^ ' 
Pféí 5 ^ p0r en te rado el AyuTi taanl iento 
-•Se R e n t a s presBrutadas p o r l a menictio-
i ^ i r p o m i s i ^ 1 1 - . . . 
" ! l l l ¡ \ ^ i iébase tarnlbíien UJ 
^ P 1 . 0 - i . Pnliicóa anU 
ux mt forn ie t le la 
j e o l í u ü j n i z a n d o a dioai 
Qom31?1 ( ^ . ^ 0 , p a r a co loca r u n m o t o r 
• ^ " ' S en la ca l le de B a i l é n . 
S m ^ 0 A l gobernador . 
. de breve d iscns i ión se a c u e r d a 
I ) e f i p í Gobernador d i v i l e l i n f o r m e e m i -
pasar ^ ^ ¿ o g gobr'e l a ánstalacáóoi, 
^0Ca íza^as Alt ias, de u n a l í n e a de a l t a 
tensáÓASUNTOS S O B R E L A M E S A 
ipe nina in ioción <le illa A l c a l d í a p ro -
^ e n d o el nonibramfi ienito de enwpleados 
d S e n é n d e z y P e l a y o . 
^ u l ' í r i o s de la (Bi ib l io leca m u n i c i p a l y 
e Menénde   l . 
11 Hablan 1®* señores Cas t i l l o , R i v e r o y 
^ ^ r ^ a s t i l l i o - . So l i c i t a q u e , como debe r de 
a l a Comfisiión de l a ¡Bi-
los a t a q u e s d i r i g i d o s p o r e l 
ü m i z pregunta porqué le echaron. 
P O R T E L E F O N O 
n n , - w « ? f b r ! ? ^ '^«"tor ío». u n a g e n t e de P o l i c í a y de u n g u a r d i a de 
K O ? ^ ^ 6 Conse jo se h a b l ó de loe de- S e g u r i d a d , m u e r t o f i en el c u m p l i m i e n t o 
batee p a r l a m e n t a r i o s . > d e l d e b e r 
.Se eepera q u e e l sábado p u e d a v o t a r s e * E l c o n d e de R O M A N O N E S c o n t e s t a a l 
l a c o n t e s t a c i ó n a l M e n s a j e de l a C o r o n a , m a r q u é s de C a m p e eobre eu i n t e r p e l a c i ó n 
I n m e d i a t a m e n t e c o m e n z a r á la d i e c u e i ó n p o r l a a d q u M c i ó n d e l sul i fato de cobre. D i -
de os p r o y e c t o s económ icos . , ce q u € e l G o b i e r n o i n g l é s se n e g ó en a b -
t-1 s e ñ o r R u i z J i m é n e z ee o c u p ó de l a s s o l u t o a f a c i l i t a r s u l f a t o . (Lee, en d e m o f r 
pene ionee a l a s f a m i h a e de loe a g e n t e s t r a c i ó n , t e l e g r a m a e de l e m b a j a d o r de Es-
^ . ^ " í 0 1 , 1 ^ 1 m u e , ' t o s e n < ;umP l im i«n to p a ñ a en L o n d r e s . ) 
( A n t e e l p e l i g r o q u e a m e n a z a b a a l as v i -
' ñ a s <me n e c e s i t a b a n ser s u l f a t a d a s , no 
1 cedo oou qu'e l'a C o m i s i ó n f i a rear iza-
Irt'su oometddo. 
' ' "propone al A y u n t e m l i e n t o : 
Pr imero. L a cTeacnón de la p l a z a , q u e 
L está c reada. 
^ « r u n d o . Que esa tplaza sea espec ia l y 
^ " r o n ^ i d e r e comió de l a Secc ión seguin-
1 con 1.500 pesetas. 
Terceoio. Que «e p r o v e a p o r opos i -
C'n>ai'tio. Qne el t r i b u n a l sea f o r m a d o 
r ei a lcalde, el p r e s i d e n t e de l a C o m i -
¡ J L de Hac ienda , dos conce ja les , dos se-
ñores de fuera de l a Casa, como de fe ren -
cia a ellos, y dos f a c u l t a t i v o s . 
El seftor Q u i n t a m a l e s t i m a q u e la A l -
aJdia'ha p roced ido m a l a l t r a e r este a s u n -
tó al ' Ayun i tam ien to , púas , s e g ú n su o p i -
feón 65 Ia Comiiisión de 'B ib l i o teca la q u e 
[¡ene abitibudornes p a r a noim,brar sus em-
¿ieados. F'ero u n a ivez qule iha t o m a d o el 
tóunto estado m u n i c i p a l , y a no cabe d is-
¡ ¡ Ü K Í T y sí aceptar lo (propuesto p o r el se-
ñor Escalante. 
Rectáfican los señores Cas t i l l o y • Esca-
' " s ^ aprueba lo p ropues to p o r el seño r 
E*-alante, ty e l n o m b r a m i e n t o d e l p o r t e r o 
de "la B ib l io teca m u n i c i p a l . 
Otros asuntos . 
Se apruiebam las c o n d i c i o n e s p a r a l a ins -
taiaiCÜón de despachos de ca rnes f u e r a de 
¡os Mercados. 
__Se discute u n a s o l i c i t u d de don P a u l i -
no Ortiz para la i n s t a l a c i ó n de u n k iosoo 
en Mlolnedo, por los señores G a r c í a ( E . ) , 
Car ia (J.) , Z a l d i v a r , Gómez y G ó m e z y 
Mlateo. 
Se aprueba la conces ión por oaho años . 
Material p a r a el a l u m b r a d o eléctrico. 
Bases ipara el s u m i n i s t r o de m a t e r i a l 
para el a l u m b r a d o púb l i oo . 
Se aprueba, con el voto en c o n t r a del 
señor Mateo. 
Se aprueba t a m b i é n l a p r o p o s i c i ó n , pa-
ra a l u m b r a r po r gas , las ca l les del d u q u e 
de S^nto M a u r o y L . M a r t í n e z . 
Reconocimiento de u n a l á m i n a . 
Dictamen de H a c i e n d a sobre reconoo i -
niiento de u n a l á m i n a de 1868, a d o n S a n -
tos Gandar i l las , . p ropon iendo q u e sea pa-
gada. 
El señor Quinitanai l propon |e q u e l a Cor-
poración tome el a c u e r d o de reconoce r la 
lámina, o , por e l oon t ra r i i o , d e s e s t i m a r l a , 
pues es lo ún ico q u e puede h a c e r . 
Pasa el d ictamien a im fo rme de l e t r a -
dos. 
Se p r o r r o g a l a sesión. 
Bnr 13 votos c o n t r a 12 se a c u e r d a p ro -
rrogar la sesión, p a r ihaber t r a n s c u r r i d o 
las Ihoras r e g l a m e n t a r i a s . 
De benef icencia . 
Dictamen p r o p o n i e n d o q u e los f a r m a -
céuticos despanhen las recetas de d o n N . 
Plblanoo, en el D i s p e n s a r i o a n t i t u b e r c u -
loso. 
Se discute 'por e s p a d o de l a r g o t i e m p o , 
y vuelve a la C o m i s i ó n . 
Se aprueba la p r ó r r o g a de l a n i e n d o de 
la nasa esoivelia, de P e ñ a c a s t i l l o . 
L a as is tenc ia méd ica d o m i c i l i a r i a . 
I infoime p r o p o n i e n d o r e f o r m a s en el 
servicio de asiifítenioia m é d i c a d o m i c i l i a -
na. 
Después de l a rgo debate se desecha 
d e l deber . 
C o m i s i o n a d o s de Cádiz . 
E l conde de R o m a n o n e s h a r e c i b i d o ' a 
v i s i t a de u n a C o m i s i ó n de Cád iz . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A l a e n t r a d a . 
M A D R I D , 28.-HSe h a r e u n i d o esta, m a -
ñ a n a e l C o n s e j o de m i n i s t r o s , en la P r e e i -
d e n c i a . 
q u e . 
h u b o m á s r e m e d i o q u e recurrir a los Es -
t a d o s U n i d o s . 
R e c t i f i c a e l m a r q u é s de C A N G A S . D i c e 
q u e u n a C a s a i n g l e s a o f r e c i ó a E s p a ñ a 
' s u l f a t o de cobre . 
| E l c o n d e de R O M A N O N E S le r e p l i c a 
que e l G o b i e r n o i n g l é s p r o h i b i ó e n abso-
' l u t o l a e x p o r t a c i ó n de l s u l f a t o , 
p r i m e é e ^ TJ 1 ° ' « i e l G o b i e r n o n o h u b i e r a c o m p r a d o e l 
L r ú n t r d r P & " e v a b a l f a t0 ) ^ ^ b i e m v e n i d o m a s t a r -
I d é n t i c a d e c l a r a c i ó n h i z o d o n A m a l i o i d e D t c ^ se p u e d e n q u e j a r 
de R m ^ n n ^ c n _ r e g i o n a l i s t a s , pues h a h a b i d o m i e m -
J i m e n o . 
E l conde 
esa m i ñ o n a q u e , p o r m e d i a c i ó n i R o m a n o n e s d i j o a la e n - ' b m de » 
n í c h a r v w e ^ c t Z ^ ™ ^ ™ G o b i e r n o , h a o b t e r i i d o él s u l f a t o a u n 
p a c h a r y q u e e l C o n e e j o s e n a h o y ex- preCio m á s e c o n ó m i c o que lo q u e se ven -
tenso . , , , , , 
di'StP* G o b e r n a c i ó n l l e v a h a v a r i ^ e x p e - ^ ^ S ^ ^ é s de l a F R O N T E R A p i d e 
IPTI Ho T io^ ionHo - l l „ p r o t e c c i ó n p a r a l as i n d u s t r i a s agr íco l .a=. 
J ^ l t P H a c i e n d a d e c l a r ó nue i ba de A c u e r d a que el p r o y e c t o sobre lae sa les 
^ ie- I p o t á s i c a s n o l l e g ó a a p r o b a r s e . 
A l a s a l i d a . Ruegos y preguntas . 
E l Conse jo t e r m i n ó a l as dos de l a t a rde . | E l señor G U L L O N p ide q u e se rep roduz -
i S a l i e r o n j u n t o s los señores conde d e . ca e l p r o y e c t o de ley d e l s e ñ o r Sánchez 
R o m a n o n e s y R u i z J i m é n e z , d e c l a r a n d o G u e r r a , sobre el S e c r e t a r i a d o j u d i c i a l . 
q u e se h a b í a n o c u p a d o p r e f e r e n t e m e n t e 1 E l c o n d e d e R O M A N O N E S le con tes ta 
de l as a s p i r a c i o n e s e c o n ó m i c a s de Z a r a - q u e ve con s i m p a t í a el p r o y e c t o ; p e r o lo 
goza . 
E l s e ñ o r R u i z J i m é n e z h a f a c i l i t a d o la 
s i g u i e n t e n o t a o f i c i osa : 
E l C o n s e j o e x a m i n ó l as p o n e n c i a s que 
a c e r c a de l a s c o n c l u s i o n e s p o r l as e n t i -
d a d e s e c o n ó m i c a s de Z a r a g o z a h a n redac-
t a d o los m i n i s t r o s de F o m e n t o y H a -
c i e n d a . 
E n c u a n t o a l a p r i m e r a c o n c l u s i ó n , se 
a c o r d ó l a a m p l i a c i ó n de los fletes y a ob -
t e n i d o s p a r a , u n a vez q u e sea a p r o b a d o 
e l p r o y e c t o r e fe ren te a l c a r b ó n , se a y u d e 
a s o l u c i o n a r las d i f i c u l t a d e s de l a a d q u i -
s i c i ó n y e l r e p a r t o del c o m b u s t i b l e . 
E n r e l a c i ó n a las t a r i f a s f e r r o v i a r i a s , 
e l m i n i s t r o de F o m e n t o reso l v i ó e s p e r a r 
a q u e las C o m p a ñ í a s con tes ten , pues s u s 
r e p r e s e n t a c i o n e s h a n s o l i c i t a d o p a r a c o n -
t e s t a r u n p l a z o a n á l o g o a l i n v e r t i d o p o r 
das Soc iedades a l f o r m u l a r s u s c o n c l u s i o -
nes . 
T a n p r o n t o c o m o el m i n i s t r o r e c i b a l as 
c o n t e s t a c i o n e s , a d o p t a r á a c u e r d o s . 
iPo r lo que toca a los h i e r r o s , e l m i n i s -
t r o de F o m e n t o hace ges t iones ce rca de 
los representantes s i d e r ú r g i c o s , p a r a q u e 
los p e d i d o s hechos p o r Z a r a g o z a y o t r a s 
pob lac iones sean se rv idos e n p lazo i n m e -
d i a t o , o t o r g a n d o t a l i m p o r t a n c i a a eete 
a s u n t o , q u e r e u n i r á h o y m i s m o , con ca-
rác i te r p e r m a n e n t e s i es p r e c i s o , a las 
J u n t a s de s i d e r ú r g i c o s y m e t a l ú r g i c o s , a 
fin de s e ñ a l a r d e t e r m i n a d o s p r e c i o s a los 
h i e r r o s , p a r a que 96 s i r v a n los ped idos 
d e l i n t e ñ o r . 
P r o p u s o t a m b i é n , r ecog iendo i n d i c a c i o -
nes hechas , que e l a s u n t o de l a s e x p l o t a -
c iones f e r r o v i a r i a s se l leve a cabo a l a 
D i r e c c i ó n de C o m e r c i o , en l u g a r de l a de 
O b r a s p ú b l i c a s , e n que a h o r a figura. 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a exp resó s u 
p r o p ó s i t o de c o l a b o r a r , e n c u a n t o a él 
a t a ñ e , en l a conces ión de l as ipe t ic iones. 
P a r a l o g r a r q u e el m e r c a d o n a c i o n a l 
esté abas tec ido , es tá d i s p u e s t o a i m p l a n -
t a r l a p o l í t i c a de e x p o r t a c i ó n que y a i m -
p u s o . 
E x p u s o q u e acog ía t a m b i é n con a g r a d o 
l a s o l i c i t u d , en c u a n t o se re f ie re a l a 
p a r t i c i p a c i ó n de las e x p r e s a d a s Soc ieda-
des e c o n ó m i c a s en la J u n t a de A r a n c e -
les. 
E n t a l s e n t i d o , m i e n t r a s se r e a l i z a la 
reforma o r g á n i c a , se h a l l a d i s p u e s t o el 
- m i n i s t r o a n o m b r a r dos voca les de l a J u n -
una enmienda del s e ñ o r Cas t i l l o , p a r a q u e \ ta en t r e l as p e r s o n a s d e s i g n a d a s p o r l a s 
ei asunto -vo lv iera a la C o m i s i ó n . e n t i d a d e s ^e Z a r a g o z a . 
i i i señor Casti i l lo p resen ta o t r a e n m i e n - ! A p a r t e de l a n o t a , m a n i f e s t ó e l s e ñ o r 
aa para que se esté a lio aco rdado . i R u i z J i m é n e z q u e se h a b í a a p r o b a d o el 
tuesto a . v o t a c i ó n el i n f o r m e , se a p r u e - p r e s u p u e s t o de o b r a s de r e f o r m a de la 
Da por 1/ votos con t ra 3. | U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d - l a r e h á b i l i -
—Se pone ia d i scus ión e l d i c t a m e n p ro - t a c i ó n d e l c r é d i t o c o n s i g n a d o p a r a l a E x -
poiiaendlo a d o n E m i l i o C o r t i g u e r a p a r a ' p o s i c i ó n de P a n a m á . Se so l i c i t a p a r a e l lo 
asisfiir al Congreso o d o n t o l ó g i c o . I la a u t o r i z a c i ó n de las Cor tes . 
El señor Escalamtte p r o p o n e q u e el asun-1 'Se h a c o n c e d i d o l a c r u z de Bene f i con -
w vuelva a la C o m i s i ó n . c i a a d o ñ a D o l o r e s R o m e r o , v i u d a de C u -
Se acuerda así . | r i e l , p o r la f u n d a c i ó n de u n h o s p i t a l ; a 
--Queda sobre la mesa el l i n f o rme s o b r e ' d o n César C h i c o t e , p o r s u s ene ros , espe-
ei escrito de la Soc iedad d L a M o n t a - 1 c i a l m e n t e Por el a n t i t í f i c o ; a d o n A r t u r o 
«narde», so l i c i tando p e r m i s o p a r a el s a - " R o m e r o ' i1162 de i n s t r u c c i ó n de T o t a n a , 
neamiento.de la m a r i s m a «Los M o l i n u - ' Po r s u c o m p o r t a m i e n t o en u n a e p i d e m i a 
^ La Concisión de O b r a s deniee-a e s e ! d e t i f u s . V a- 6o r CinACA Goñ[' « u p e n o r a 
permiso. S aen ie&a e<,e, de i h o s p i t a l de S a n J u a n de D i o s , de Cá-
AnTn ' in fo rme de la m i s m a C o m i s i ó n , 
p a n g a n d o a don José C o r t i g u e r a l a eje-
PUCUMI de obras, como i r epa rac ión de los 
aanos causados e n s u finca del b a r r i o de 
Anton io . 
El señor B a l a d r ó n se opone a l i n f o r m e , 
y pete.vuelva de nuevo a la C o m i s i ó n , 
mente e, COn este extensa-
conf r íP^ ,eba 'el d l i c tamen, con el v o t o en 
QOntra del señor B a l a d r ó n . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
sob íe^S0 ! ' G a ^ í a (E- ) ' f o r m u l a u n r u e g o 
los ^ S , . ^ rvil,01Os de re tenes q u e p res tan 
B V m S f l i a s m u n i c i p a l e s , 
jales n r.U6g0S n t ros señores oonce 
KÜZ± ̂  i C U A T R O ! h o r a s y c u a r t o 
•evanta la sesdón. 
^gata crucero. 
t v w w w w w w w w w ^ 
r á t e j í K l a ^ ü a n a . a las once, se dz-
losmmfó • n el m u e l l e de P a s a j e r a s a 
Í | S ^ 4 u e ,omen parU' en în-
^ e í l H tfru(iero c o n s t a r á de d o s p r u e -
der4n 5 l o i1 na de las c u a l e s se conce-
^ u n e n ' • y 1 P n n t o s a los ya tes que 
La 5,. ^ P r i m e r o s pueetos . 
al Ast i l ip í lera Pniel>a s e r á de S a n t a n d e r 
übre v i <"0In r e c o r r i d o c o m p l e t a m e n t e 
fondéar-'.n en,tre l í l s b o y a s q u e se 
U Zt? o P ^ n n a m e n t e . 
61 AsUlle " a Prueba t e n d r á Ia s a l i d a en 
acuerde v i í ln a h o r a ^ u e él C o m i t é 
Pasai n r / T a l l e ^ a d a f r e n t e a l m u e l l e de 
^ t A c J ^ f J * 1 ^ W ^ ' - ' ^ u a . m f n t e , 
'La t r i n n i ^ 0 f lue ma f i les a c o m o d e , 
^ ' t é , e s t n ^ ón• s e ^ n a c u e r d o de l Co-
Real Chih 5 ^ ^ P n e s t a de t res soc ios de! 
En d ^ ^ t a s . 
T , , I I1 tos^n . ernPate, p o r i g u a l d a d de 
yate6 em7Sa Trueha d e f i n i t i v a e n t r e los 
^ | | 2 ? j u l i 9 ^ & e r v i r á la p r i m e r a d e l 
^ ' ¿ e ^ s n í 1 ? C[ue 66 d i s p u t a n e n este 
^ C0Pa d n í o ^ O S ; el de h o n o r , u n a p r e c i o -
eI Pr imer 'I' 1 .por el c h i i > d« R e g a t a s , y 
^ 4 a l o ' í ' / í 0 ' u n ' e l ^ a n t e ^ j e t o d í 
La«ti l loS 0 • e' conoc ido j o y e r o s e ñ o r 
^ C S S . 6 , ^ y P r u e b a los b a l a n d r i s t a s 
^ v y v v ^ 2 j 2 As t i l I e rp -
kA| |Sl2B-MERCERIA 
F M N q i 8 0 p f N U M E R O 17. 
m i s m o h a n p e d i d o los a r q u i t e c t o s y n o es 
j u s t o q u e lo q u e a u n o e se les dé se les 
n i e g u e a o t r os . 
E l señor P L A J A ihab la de la q u e r e l l a c r i -
m i n a l e l evada a l S u p r e m o p o r los r eg io -
n a l i s t a s c o n t r a el g o b e r n a d o r c i v i l de 
B a r c e l o n a y d i c e q u e éste debe d i m i t i r . 
E l conde de B O M A N O N E S d ice q u e «a 
p r e s e n t a c i ó n de u n a q u e r e l l a n o es causa 
de I n c a p a c i d a d . L a a d m i s i ó n es u n t r á 
m i t e n e c e s a r i o p a r a l a d e m o s t r a c i ó n le 
s u fa l ta , de f u n d a m e n t o , a d e m á s , s i d i -
m i t i e s e el s e ñ o r S u á r e z I n c l á n , f á c i l m e n t e 
se d e s t i t u i r í a n g o b e r n a d o r e s desde la opo-
s i c i ó n . 
«El s e ñ o r S u á r e z I n c l á n t i e n e p e d i d o h a -
ce t i e m p o el r e l evo ; pe ro e l G o b i e r n o cree 
q u e sus servic i ios le son m u y necesar ios 
desde el G o b i e r n o c i v i l de B a r c e l o n a , y 
p o r q u e accede r a e l lo e q u i v a l d r í a a reso l -
v e r l a q u e r e l l a e n c o n t r a de é l . 
Mensaje de la C o r o n a . 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E c o m i e n z a a p l a u -
d i e n d o a l G o b i e r n o p o r m a n t e n e r la n e u -
t r a l i d a d . D ice q u e en l a h o r a de la paz 
no p o d r á h a b l a r s e de las s i m p a t í a s n i de 
l os i n t e reses de E s p a ñ a . 
C e n s u r a las p u b l i c a c i o n e s I n m o r a l e s y 
c e n s u r a a R o m a n o n e s p o r h a b e r f o r m a d o 
u n G o b i e r n o p r o v i s i o n a l , c u a n d o l a s i t u a -
c i ó n de l p a í s e x i g í a u n G o b i e r n o de pres-
t i g i o y d e a l t u r a , 
A f i r m a que los i n t e g r i s t a s son r e g i o n a -
l i s t a s , pe ro lo q u e q u i e r e n p a r a u n a re -
g i ó n lo q u i e r e n p a r a t o d a s las de E s 
p a ñ a . 
L e con tee ta , p o r la C o m i s i ó n , el señor 
A L V A R A I ) 0 . 
É l s e ñ o r U R Z A I Z se l e v a n t a a h a b l a r 
y h a y u n l a r g o m o v i m i e n t o de expecta-
c i ó n p o r t o d a l a C á m a r a . 
C o m i e n z a d i c i e n d o q u e h a s ido a l u d i -
do p o r los r e g i o n a l i s tas , los c o n s e r v a d o -
res y l os m a u r i s t a s . 
T o d o s l os q u e h a s t a a ñ o r a h a b l a r o n — 
d i c e - h a n c o n v e n i d o : 1.° E n que el conde de 
R o m a n o n e s h i zo m a l en l l e v a r m e a l m i -
n i s t e r i o de H a c i e n d o . 2.a E n q u e m i e n t r a -
d a en e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a s i g n i f i c ó 
u n p e l i g r o p a r a l as r e l a c i o n e s c o m e r c i a -
les i n t e r n a c i o n a l e s de E s p a ñ a ; y 3.° E n 
q u e e l Conde de R o m a n o n e s hizo" b i e n en 
e c h a r m e . ( G r a n d e s r u m o r e s y r i sas . ) 
A g r e g a que poco después de l a muert'.1 
de l seño r C a n a l e j a s e l conde de R o m a n o -
nes le i n s t ó a q u e f o r m a r a p a r t e d e l Go-
b i e r n o , cosa, e x t r a ñ a s i e n d o u n h o m b r e 
i n s u f r i b l e . ¿No es exacto? 
E l conde d e - R O M A N O N E S : ¡ E x a c t o ! 
H a b l a de u n á c a r t a q u e le e s c r i b i ó el 
conde de R o m a n o n e s , a l a c u a l no contes-
t ó , a pesa r de s u deseo de .hacer lo . Des-
pués e l conde v o l v i ó a e n v i a r l e u n a se-
g u n d a c a r t a , a l a q u e t a m p o c o con tes tó . 
L a p e r s i s t e n c i a de l conde d e R o m a n o -
n e s — e x c l a m a — m e r e c e t o d o m i a g r a d e c i -
m i e n t o . 
T a m p o c o fué el 25 de m a y o a h a b l a r 
c o n e l conde a su c a s a , p o r q u e — d e c l a r a — 
m e p a r e c i ó e l caso de u n h u m i l d e q u e va u 
casa de u n p o d e r o s o , y d i j e q u e h a b l a r í a -
mos en c u a l q u i e r a pa r t e . 
E l conde de R O M A N O N E S : E n el p a r -
q u e d e l Oeste. 
E l s e ñ o r U R Z A I Z : E l 5 de n o v i e m b r e de 
1915, e l conde de R o m a n o n e s m e env ío 
o t r a c a r t a , a l a q u e t a m p o c o contesté . P " 
eos d í a s después f o r m a b a G o b i e r n o , v 
c u a n d o n o s v i m o s , d ías m á s t a r d e , m e d i -
j o : E s u s t e d m i n i s t r o de H a c i e n d a . . . 
( G r a n d e s r u m o r e s . ) 
E l conde de R O M A N O N E S : Se o l v i d a 
su s e ñ o r í a de u n paseo p o r l a C a s t e l l a n a 
E l s e ñ o r U R Z A I Z : E s v e r d a d . Y o acep-
t é l a c a r t e r a s u p o n i e n d o q u e desde el n r -
n i s t e r i o p o d r í a o b r a r con l i b e r t a d . 
L o s señores M a u r a , M e l l a y o t r o s ere 
y e r o n q u e e r a u n a c i e r t o m i n o m b r a -
m i e n t o . 
. (El seño r M A U R A a s i e n t e c o n l a ca-
beza.) 
' S i g u e el s e ñ o r U R Z A I Z y hace h i s t o r i a 
de hechos conoc idos . 
S i endo y a m i n i s t r o , e l d i r e c t o r de l Te-
s o r o m e d i ó c u e n t a de que el delegado, de 
H a c i e n d a p i d i ó a u t o r i z a c i ó n p a r a a b o n a r 
v a r i o s m i l l o n e s de. pese tas a lo,s herede-
ros de G a r v e y , y y o denegué á q u e j l a a u -
t o r i z a c i ó r j . ' 
•Poco después se d i s o l v i ó el P a r l a m e n t o . 
M i p r o c e d e r deb ió de i n f l u i r en e l c i e r r e 
de l a e Cor tes . ( G r a n d e s y p r o l o n g a d o s 
r u m o r e s . ) 
E l c o n d e d e R O MIA N O N E S : ¡ C a l m a , y a 
se c o n t e s t a r á a t o d o ! 
E n l os p r e s u p u e s t o s — p r o s i g u e d i c i e n d o 
e l s e ñ o r U R Z A I Z — p e d í l a s u p r e s i ó n de 
u n a p a r t i d a de 200 m i l l o n e s p a r a m a t e r i a l 
de a r t i l l e r í a y l a a p l i c a c i ó n de l a ley de 
d iz , q u é el 2 de j u l i o c e l e b r a sus b o d a s de 
o ro . 
.Se h a a c o r d a d o l l e v a r a las Cor tes u n 
p r o y e c t o de l e y r e f o r m a n d o el de Casas 
b a r a t a s y a u m e n t a n d o el i n te rés a l 5 
p o r 100. 
Se h a a c o r d a d o p u b l i c a r u n a r e a l o r d e n 
r e c o r d a n d o Jo p r e c e p t u a d o en l a l e y de 
18 de m a y o de 1908, q u e c o n t i e n e s a n c i o -
nes e fec t i vas p a r a i m p o n e r en l a s h u e l -
gas , con c a r á c t e r o b l i g a t o r i o , e l t r á m i t e 
de c o n c i l i a c i ó n a n t e l a J u n t a de R e f o r m a s 
Soc ia les . 
E l de F o m e n t o h a le ído u n decre to a u -
t o r i z a n d o a l A y u n t a m i e n t o de P a m p l o n a 
p a r a presentar" u n p r o y e c t o de r e f o r m a 
v s a n e a m i e n t o de ' la p o b l a c i ó n . 
- E N E L S E N A D O 
Abrese l a ses i ón a l as t r es y c i n c u e n t a 
de la t a r d e , b a j o la p res idenc ia del señor 
G a r c í a P r i e t o . 
E n e l b a n c o ^ a z u l el m i n i s t r o de H a -
c i e n d a . 
Ruegos y preguntas . 
E l s e ñ o r J U N O Y p ide que Se resue l va 
en s e g u i d a él e x p e d i e n t e dé las a g u a ^ do 
H a r c e l o n a . . • . 
Se a d h i e r e n los señores B E N E T y A B A 
D A L 
E l " m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A 
sube a l a t r i b u n a y d a l e c t u r a de l p r o y e c : 
to de l e y r e f o r m a n d o el a r t í c u l o 545 de : 
Cód igo de C o m e r c i o . . 
E l seño r V A L L E S e x p l a n a u n a i n t e r -
p e l a c i ó n sob re Ja r e a l o r d e n p u b l i c a d a p o r 
si s e ñ o r A l b a s i e n d o m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n , no a p r o b a n d o l os p r e s u p u e s t o s de Subs i s t enc ias , y d i c té rea les ó rdenes refe-
c u l t u r a de l a D i p u t a c i ó n de B a r c e l o n a . r en tes a l a r e d u c c i ó n de a r a n c e l e s . 
B e l a t a c u á n t o ¡ha Jieoho este o rgant ísmo _ C u a n d o f u i m i n i s t r o m e e n c o n t r ó c o n 
en p r o de l a c u l t u r a y se d u e l e de la pre- q u e e s t a b a p r o h i b i d a l a e x p o r t a c i ó n , y co-
- m o se s e g u í a e x p o r t a n d o , 1^ a u t o r i c é m e -
d i a n t e u n g r a v á m e n . 
XLeé l a c a r t a q u e le er^viú e l c o n d e de 
R o m a n o n e s e x i g i é n d o l e | a d i m i s i ó n . ) 
a p u n t a l a s c o n v e r s a c i o n e s q u e sos t iene y 
e l d í a y l u g a r d o n d e l as ce leb ra . 
S i h u b i e r a s a b i d o e s o — e x c l a m a — n o 
h u b i e r a o f r e c i d o a s u s e ñ o r í a u n a c a r -
t e r a . 
H a c e u n a s e m b l a n z a d e l s e ñ o r U r z á i z , 
y p u n t u a l i z a su a c t u a c i ó n p o l í t i c a . 
E l s e ñ o r U R Z A I Z le i n t e r r u m p e . 
E l conde de R O M A N O N E S : H e escucha-
do a s u s e ñ o r í a con r e l i g i o s o s i l e n c i o d u -
r a n t e h o r a y c u a r t o . E s c ú c h e m e a h o r a a 
m í s u s e ñ o r í a . 
E l seño r U r z á i z — s i g u e d i c i e n d o — l l e v a -
b a las rea les ó r d e n e s a l a ((Gaceta» s i n l le-
v a r l a s a los Conse jos . Su s e ñ o r í a no h a 
n a c i d o p a r a m i n i s t r o . SI a l g ú n d í a le l l a -
m a r a e l R e y p a r a f o r m a r G o b i e r n o , n o sé 
s i e n c o n t r a r í a o t r o r e s i g n a d o . 
E l s e ñ o r U R Z A I Z : ¡He c a l l a d o m u c h a s 
cosas! 
'E l s e ñ o r A Z Z A T I d i ce que es tá p resen -
c i a n d o e l espec tácu lo m á s o r d i n a r i o de s u 
v i d a . 
E l s e ñ o r U R Z A I Z n i e g a que su s a l i d a 
d e l G o b i e r n o f u e r a d e b i d a a d i s c r e p a n c i a s 
sobre l a l e v de Subs i s t enc ias . 
H a y u n l a r g o t i r o t e o de f i a s e s y p a l a -
b r a s m o r t i f i c a n t e s e n t r e e l conde de RO-
M A N O N E S y e l s e ñ o r U R Z A I Z . 
A l as once y v e i n t e de la noche se s u s 
pende l a ses ión . 
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Don Juan J o m Quintana. 
Y a de m a d r u g a d a h e m o s r e c i b i d o l a 
t r i s t e n o t i c i a de h a b e r f a l l e c i d o en nues-
t r a c a p i t a l u n h o m b r e bueno , un a m i g o 
c a r i ñ o s o , u n p a d r e de f a m i l i a e j e m p l a r , 
u n h o m b r e , en fin, c u y a s exce lentes dote> 
le g r a n j e a r o n e l a p r e c i o y la c o n s i d e r a -
c i ó n de t odos los m o n t a ñ e s e s . 
D o n J u a n José Q u i n t a n a h a a b a n d o n a -
d o e s t a v i d a , r o d e a d o de todoe sys f a m i -
l i a r e s , c o n l a e j e m p l a r i d a d c r i s t i a n a de 
q u e s i e m p r e d ió b u e n a m u e s t r a en t odos 
sus ac tos . U n a t e r r i b l e e n f e r m e d a d , so 
b r e l l e v a d a p o r e l finado c o n e j e m p l a r re-
s i g n a c i ó n , íe iha a r r a n c a d o p a r a s i e m p r e 
de noso t ros . ¡Que D i o s N u e s t r o Señor se 
d i g n e aco je r l e e n su san io s e n o ! 
D o n J u a n José Q u i n t a n a , en su v i d a 
p ú b l i c a , os ten tó g r a n d e s c a r g o s , m e r e c i -
d í s i m o s , q u e p u s i e r o n m u y a l t o s s u v a l í a 
y s u c a p a c i d a d -
E r a c a b a l l e r o g r a n c ruz de l M é r i t o M i -
l i t a r , g e n t i l h o m b r e de S u M a j e s t a d — c u y o 
c a r g o h a b í a i do a j u r a r a l a c o r t e r e c i e n -
t e m e n t e — y estaba en poses ión de v a r i a s 
c r u c e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , 
F u é a l c a j d e de S a n t a n d e r y supo l io 
ivar la m a r d h a d e l M u n i c i p i o po r las sen-
das de la e c o n o m í a y de l a r e c a u d a c i ó n , 
c o m o u n c o n s u m a d o es tad i s ta . 
D u r a n t e m u c h o s años e j e r c i ó el c a r g o 
de je fe del Cue rpo de b o m b e r o s .vo lunta-
r i os , pud iéndose d e c i r que g r a n p a r t e de 
la d i s c i p l i n a y s u p e r i o r i d a d que h o y t ie-
ne, se la debe a la i n t e l i g e n c i a y c a r i ñ o 
del finado d o n J u a n José. 
A su d i s t i n g u i d a f a m i l i a y m u y p a r l l c u 
l a r m e n t e a su v l luda y h e r m a n o don V i -
cente, acompaña imos en el i n m e n s o d o l o r 
q u e les e m b a r g a en estos t e r r i b l e s m o m e n -
tos y e levamos a l c ie lo u n a o r a c i ó n po rque 
D i o s N u e s t r o Señor se s i r v a da r l es l a re-
s i g n a c i ó n necesar ia p a r a s o p o r t a r t a n do-
lo rosa p é r d i d a . 
Descanse en paz. 
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la 
Corazi de jesús. 
v e n c i ó n del s e ñ o r A l b a c o n t r a l a D i p u t a -
E l " m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N h a -
b la p a r a a c e p t a r en u n t o d b l a responsa -
b i l i d a d de c u a n t o hizo" sti án teceeor . 
E l seño r A L B A de f iende s u g ^ s t i o q en 
el m i n i s t e r i o de % G o b e r n a c i ó n y ataw i) 
l a L l ig-a. 
ORPKN DEL DIA 
Se v o t a d e f i n i t i v a m e n t e el p r o y e c t o de 
ley s u p r i m i e n d o e l A y u n t a m i e n t o de K i -
vae ( L o g r o ñ o ) . . , „ . 
A l as s ie te y v e i n t e se l e v a n t a la se-
Sl6n E N E L C O N G R E S O 
A las c u a t r o de l a t a r d e a b r e l a sesión 
e l s e ñ o r V i l l a n u e v a . „ „ „ „ 
E n el b a n c o a z u l el conde de R o m a n o -
E l m i n i s t r o de la ( . O R E R N A C I O N s u -
be a l a t r i b u n a y lee dos p r o y e c t o e te ley 
conced iendo pensiones a l a s f a m i l i a s de 
A los católicos s a n t a n d e r i n o s . 
F u é u n a e x p l o s i ó n de e n t u e i a s m o reli-
g i oso ; f ué u n a e e p l é n d i d a m a n i f e s t a c i ó n 
de fe de t o d o u n p u e b l o q u e p i e n s a y s i en -
te en c a t ó l i c o y q u i e r e c o r r e s p o n d e r a l os 
dee ign ios a m o r o s o s de D i o s e n estos ú l t i -
m o s t i e m p o s , l a f i e s t a de l S a g r a d o C o r a -
zón de Jesús el a ñ o p a s a d o en San tander . -
E l n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de c o m u n i o -
nes, e l c o n c u r s o n u m e r o s í s i m o de fieles 
de todas las c lases socia les a la solemnísc-
m a p r o c e s i ó n , el a m b i e n t e " re l ig ioso q u e 
p r e d o m i n a b a , c o m o r o c i a n d o los e s p í r i -
t u s de u n p e r f u m e ce l es t i a l , en a q u e l d í a ; 
f ué el a r g u m e n t o de u n a p á g i n a , i n m o r t a l 
de l a ihástor ia reli i igiosa de n u e s t r o pueb lo . 
N o espena m e n o s de n o s o t r o s este a ñ o 
J e s u c r i s t o ; este a ñ o , c u a n d o a u n p e s a so-
b re la H u m a n i d a d el azote de l a J u s t i c i a 
d i v i n a . A p r e s t é m o n o s a d e s a g r a v i a r a l 
C o r a z ó n de D i o s de los p e c a d o s p r i v a d o s 
y p ú b l i c o s c o n l os h o m e n a j e s q u e , e n e l 
d í a del a m o r , r e c l a m a de noeo t roe l a ge-
n e r o s i d a d y e l e e p í r i t u de buenoe c r i s t i a -
nos. JLuzcan en nuee t roe b a l c o n e s h e r m o -
sas c o l g a d u r a e q u e t e s t i m o n i e n e l a m o r 
a J e s u c r i s t o en t o d a s l a s casas s a n t a n d e -
r i n a s ; v a y a m o s a n u t r i r n o s d e l p a n de l a 
v i d a en l á S a g r a d a C o m u n i ó n ; a c o m p a ñ e -
m o s s i n respe tos h u m a n o s la i m a g e n de 
n u e s t r o a d o r a b l e R e d e n t o r p o r n u e s t r a s 
ca l les y n u e s t r a s p l a z a s . S a n t a n d e r en le-
pó p r o c l a m e e n l a g r a n fiesta de m a ñ a n a 
"a b o n d a d y la rea leza del Daos de los a m o -
res. ¡ A m o r , R e p a r a c i ó n ! 
A l as d iez de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á e n 
a i g l e s i a d e l S a g r a d o C o r a z ó n de Jesús 
u n a s o l e m n í s i m a c o m u n i ó n de caba l l e ros . 
L a p r o c e s i ó n se o r g a n i z a r á en la m i s m a 
i g l e s i a a las seis y c u a r t o de l a t a r d e . H e -
m o s p r o c u r a d o p a s a r n u m e r o s a s i n v i t a -
c i ones p a r t i c u l a r e s a l os c a b a l l e r o s s a n -
t a n d e r i n o s . Como a p e s a r de esto, y c o n -
t r a n u e s t r a v o l u n t a d , m u c h o s n o las h a -
b r á n r e c i b i d o , s i r v a n estas l í neas , c u y a 
p u b l i c a c i ó n a g r a d e c e m q s a l s e ñ o r d i rec -
t o r de este d i a r i o , p a r a s u p l i r n u e s t r a de-
. f i c ienc ia y h a c e r e x t e n s i v a en lo p o s i b l e a 
un ios m i e s i r a i n v i t a c i ó n . — L a s J u n t a s di-
rec t ivas de l a P í a U n i ó n y Apostolado de 
la Oración (Scocio.iu-s de cahalb- ' ros) . 
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DE A Y E R 
p r o d u c i é n d o e e , a c o n s e c u e n c i a d e l a ca í -
d a , l a d i s t e n s i ó n de l a ' a r t i c a l a c i ó n del de-
do p u l g a r i z q u i e r d o . 
Escándalo. 
A l a p u e r t a d e l P a l a c i o M u n i c i p a l , u n 
poco a n t e s de c o m e n z a r s e l a ses ión , se 
p r o m o v i ó u n f u e r t e e s c á n d a l o e n t r e u n 
c o n c e j a l de l as i z q u i e r d a s y u n c o n o c i d o 
a l m a c e n i s t a de v i n o s . 
L a « c o n v e r s a c i ó n » t u v o s u s « f rases» y 
t u v o t a m b i é n q u e t e r m i n a r con eUa el 
g u a r d i a m u n i c i p a l de s e r v i c i o en a q u e 
l i a s i n m e d i a c i o n e s . 
;Se h i c i e r o n a l g u n o s c o m e n t a r i o e . 
U n a agres ión. 
A y e r f ué c u r a d a en l a Casa de Soco-
r r o l a p o r t e r a de l a c a s a n ú m e r o 2 de I-i 
p l a z a de N u r a a n c i a , l l a m a d a I s a b e l M u -
ñoz , de c i n c u e n t a y ocho a ñ o s de e d a d , 
de u n a c o n t u s i ó n en e l l a b i o s u p e r i o r , c o n -
s e c u e n c i a de u n go lpe que lo h a b í a dado 
u n v e c i n o , c o n e l c u a l t e n í a r e s e n t i m i e n -
tos a n t e r i o r e s . 
E l a g r e s o r f ué d e n u n c i a d o . 
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POH TELÉFONO 
E n el frente ba lkánico . 
D i c e n de S a l ó n i c a q u e se seña la c i e r t o 
rec rudec imáen to de l a a c t i v i d a d m i l i t a r en 
M a c e d o n i a . 
L o s a l i a d o s h a n b o m b a r d e a d o e l l i t o r a l 
b ú l g a r o , D e d e a g a t d h y P o r t o - L a g o s ; los 
b ú l g a r o s , t r a s u n a acc i ón de a r t i l l e r í a , 
h a n ihedho c o n t r a .Poro i u n pequeño a ta -
que , f á c i l m e n t e redhazado . 
H a h a b i d o l i ge ros comba tes sobre la o r i -
l l a d e r e c h a de l V a r d a r , donde los a l ia -
dos h a n hecho a l g u n o s p r i s i o n e r o s a lema-
nes. 
Sobre la o r i l l a i z q u i e r d a , al b o m b a r d e o 
p ros igue i n t e r m i t e n t e . 
A n t e a y e r , a las c inco de la t a r d e , u n 
a v i ó n a l e m á n ha l anzado a l g u n a s b o m -
bas sobre K i l b i s . 
N o h a y c o n f i r m a c i ó n de l a notoola ase-
g u r a n d o que los b ú l g a r o s h a y a n a t ravesa-
do el Nestos . 
Pa rece m u y dudoso q u e se d e c i d i e r a n a 
a v a n z a r m á s en t e r r i t o r i o g r i e g o , a con-
secuen r i a de ios ú l t i imos aconteedmientos 
en G r e c i a y de los éx i t os rusos, en la C a -
l i tz-ia, 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l Go-
b i e r n o f r a n c é s a l as t r es de l a t a r d e , d i -
'e lo s i g u i e n t e : 
«En la r e g i ó n a l S u r de L a s s i g n y , l os 
a l emanes i n t e n t a r o n , e s t é r i l m e n t e , d u r a n -
te la noche , . da r u n go lpe de m a n o c o n t r a 
n u e s t r o s p e q u e ñ o s pues tos . 
E n Ohamipagne . u n f u e r t e recono .M-
m i e n t o a l e m á n b a c í a e l c a m i n o de San 
H i l a r i o a S a i n t Soup le , h a s ido d isper -
sad.» por n u e s t r o f u e g o . 
E n la o r i l l a i z q u i e r d a de l M o s a , con t i -
n ú a la. l u c h a de a r t i l l e r í a en los sectores 
de A v o o o u r t y de C h a t t a n c o u r t . 
E s c a r a m u z a s con g r a n a d a s en la co ta 
34 y en las pos ic iones de M o r t - H o m m e . 
E n la o r i l l a de redha , u n c o n t r a a t a q u e 
alerplán sobre n u e s t r a s pos ic iones a l Nor -
oeste de l sa l i en te de la co ta 321, f u é re-
r h a z a d o p o r n o s o t r o s con g r a n a d a s . 
O t r o c o n t r a a t a q u e c o n t r a las pos ic iones 
de l pueblo, de F l e u r y y efe V a u x Ghap i -
t r e , fué d e t e n i d o p o r nucsi t ros t i r o s de 
r á f a g a s . 
E n las p rox i im idades de las ob ras de 
T h i a u m o n t , la Jucha ha s ido v i v a d u r a n t e 
el cu rso d? la noche . 
L a s i t u a c i ó n es i d é n t i c a a la de l d í a 
a n t e r i o r . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o i t a -
l i a n o c o m u n i c a e l s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l : 
«(Entre e l A d i g i o y el B r e n t a , l a s pos i -
c iones, m u y f u e r t e m e n t e o rganázadas de 
deifensa, en q u e se h a l l a el e n e m i g o , a u -
m e n t a r o n l a i n t e n s i d a d de su res i s tenc ia 
a n u e s t r o avance . 
S in e m b a r g o , d u r a n t e el d í a de a y e r , 
n u e s t r a s t r a p a s h i c i e r o n g r a n d e s p r o g r e -
SQS. 
E n el va l le de L a g a r i n a y V a l l a r z a , i n -
tensa ac t i vddad de la a r t i l l e r í a . H e m o s 
b o m b a r d e a m o s las pos ic iones de T r a p a l e , 
M o n t e T e s t ü y Col S a n t o . 
N o s a p o d e r a m o s de u n a p o s i c i ó n cerca 
de M a l g a - Z u g n a . 
E n t r e P o s i n a y el A s t i c o , t o m a m o s los 
pues tos e n e m i g o s de M o n t e C a m i o n e y 
G a p i o j o , l l e g a n d o los d e s t a c a m e n t o s de 
c a b a l l e r í a b a s t a P e d e c a l v 
E n la mese ta de A s i a g o o c u p a m o s el S u r 
de l va l le de A r z a , l l e g a n d o t i a s t a l a s pen -
d ien tes de M o n t e R a f l o , I n t e r r o t o y M o n -
t i a g h , q u e de f i enden f u e r t e s r e t a r g ú a r d í a s 
enem igas . 
-Después de o c u p a r las pos ic iones de 
M o n t e O l a m b a r a , n juest ras t r o p a s empie-
zan a a p r o x i m a r s e a l v a l l e de G a l i m a r a . 
E n el resto del f r e n t e , después de i n -
tensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , n u e s t r a s 
t r o p a s se l a n z a r o n a l a t a q u e , h a c i e n d o a l -
g u n a s i n c u r s i o n e s , en l as q u e ooginaps 252 
p r i s i o n e r o s , e n t r e e l los siete o f ic ia les , y 
dos a m e t r a l l a d o r a s . » 
E l nuevo Goiberno. i ta l iano. 
T e l e g r a f í a n de R o m a q u e a l e n t r a r h o y 
en l a C á m a r a de los d i p u t a d o s , f u e r o n 
o v a c i o n a d o s l os señores S a l a n d r a y B o -
se l l i . 
E l d i p u t a d o M a r c o r a p r o p u s o que se en -
v i a r a u n s a l u d o a l as t r o p a s de m a r y t ie -
r r a , y así se a c o r d ó . 
E l s e ñ o r B o s e l l i l e y ó l a d e c l a r a c i ó n m i -
n i s t e r i a l de l n u e v o G o b i e r n o , q u e fué re-
o i b i d a con ap lausos y marc ihó a l Senado 
p a r a r e p e t i r l a l e c t u r a . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o 
a l e m á n c o m u n i c a e l s i g u i e n t e p a r t e o f i -
c i a l : 
( (Frente occ identa l .—.Los r e c o n o c i m i e n -
tos ihedhos p o r e l e n e m i g o desde e l c a n a l 
de L a Bassée a l S u r de l S o m m e , p ro teg i -
dos p o r f u e r t e acc i ón de l a a r t i l l e r í a , h a -
c iendo s a l t a r m i n a s y p r o y e c t a n d o g r a n -
des n u b e s de gases y í m m o s , f u e r o n r e 
chazados f á c i l m e n t e . 
E n C h a p a ñ a f r a c a s ó u n a a c c i ó n l l e v a d a 
a cabo p o r déb i les des tacamen tos enemi -
gos, a l N o r t e de L e M e s n i l . 
E n la o r i l l a i z q u i e r d a d e l M o s a f u e r o n 
redhazados d u r a n t e la noóhe a l g u n o s a ta-
ques con g r a n a d a s . 
E n la o r i l l a de redha a t a c a r o n los f r a n -
ceses, después de u n a p r e p a r a c i ó n de ar-
t i l l e r í a , de doce h o r a s , h a c i e n d o u n f u e g o 
m u y i n t enso , l as posiedones q u e o c u p a m o s 
e n l a n o c h e d e l 23 de j u n i o . 
T o d o e l d í a d u r a r o n los a t a q u e s , c o n 
g r a n d e s f u e r z a s , c o n t r a l as pos i c i ones de 
F r o i d e T e r r e y F l e u r y , s u f r i e n d o e l ene-
m i g o g r a n d e s p é r d i d a s p o r el f uego de con-
t e n c i ó n de n u e s t r a a r t i l l e r í a y c o m b a t e s 
i n f a n t e r í a , s iendo recihazados, s i n excep-
c e p c i ó n , todos sus a taques .» 
E n c o m b a t e a é r e o d e r r i b a m o s u n a v i ó n 
ce rca de D o a u m o n t . 
E l 25 de j u n i o , el t e n i e n t e H o h u d o r s de-
r r i b ó c e r c a de V a u c o u r t , a l N o r t e de P o m -
m e r y , s u s é p t i m o a v i ó n e n e m i g o , q u e e r a 
i n b i p l a n o f rancés . 
A p a r t e de esto, no h a h a b i d o n i n g ú n 
a c o n t e c i m i e n t o de i m p o r t a n c i a . 
F r e n t e b a l k á n i c o . — ^ A l g u n a a c t i v i d a d de 
l a a r t i l l e r í a en e l f r e n t e en t r e e l V a r d a r 
y e l l a g o D o i r a n . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o f r ancée , a l as 
o n c e de Ta n o c h e , d i ce lo s i g u i e n t e : 
« E n C h a m p a ñ a , después de v i v a p r e p a -
r a c i ó n de a r t i l l e r í a , l os a l e m a n e s p e n e t r a -
r o n en a l g u n o s p e q u e ñ o s p u e s t o s d e l sa -
l i en te de T a h u r e . F u e r o n e c h a d o s p o r u n 
c o n t r a a t a q u e . 
E n l a o r i l l a i z q u i e r d a d e l M o s a , e l b o m -
b a r d e o c o n t i n u ó c o n g r a n a d a s de g r u e -
so c a l i b r e , en los seotoree, de A v o c o u r t y 
C h a t t a n c o u r t . 
L o s p r e p a r a t i v o s de a t a q u e s e ñ a l a d o s 
en l as t r i n c h e r a s e n e m i g a e a l Eete de l a 
c o t a 30-4, a b o l i a r o n b a j o n u e s t r o f u e g o . 
•En Ja o r i l l a d e r e c h a h e m o s h e c h o d u -
r a n t e l a n o c h e a l g u n o s a v a n c e e c o n g r a -
n a d a s de m a n o , a l N o r t e de l a c o t a 321 
y c e r c a de las o b r a s de T h i a u m o n t . » 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl* 
C u a n d o h a y á i s p r o b a d o t o d o s los m e d i -
c a m e n t o s c o n t r a l a T O S F E R I N A , B R O N -
Q U I T I S y toses rebe ldes de los c a t a r r o s 
a g u d o s y c r ó n i c o s s i n o b t e n e r a l i v i o , a c u -
d i d a l F E R I N O L . 
De v e n t a e n t o d a s i s a f a r m a c i a s y d r o -
VVV\ VaVV%VVV\VV^VV\\\A.VVA'V/V'V'VVVVX/VV\X'\.XX"V'VAí'VVXAíA^ 
Hoy , en los C a m p o s . 
Esta t a r d e , a l as t res y m e d i a , j u g a r á n 
uin p a r t i d o de f ú t b o l los equ ipos ( ( I n f a n t i l 
R a c i n g » y « S t r i v e n s » , p a r t i d o q u e h a des-
p e r t a d o v i v o l in terés en t re los m u c h o s a d -
m i r a d o r e s con q u e c u e n t a n estos equ ipos. 
A l as c inco y m e d i a , m i e n t r a s n u e s t r o 
p r i m e r «once» luidl ia e n G i j ó n con e l « R e a l 
S p o r t i n g » , n o s o t r o s , los q u e po r d e s g r a c i a 
n u e s t r a y q u e p o r o b l i g a c i ó n (hemos t e n i -
do q u e q u e d a r n o s en cas i ta , v e r e m o s el 
e n c u e n t r o q u e el ( (Rac ing» nos h a de ser-
v i r esta t a r d e . E l ((Club Depor t i ivo» se las 
e n t e n d e r á h o y con el r ese r va de l ((Ra-
c i n g » . L o s r ese r v i s t as es tán d i spues tos a 
n o de ja rse vencer . 
D e l e n c u e n t r o de G i j ó n , m a ñ a n a d a r é a 
conocer a m i s lec to res lo m á s n o t a b l e de 
lo o c u r r i d o d u r a n t e e l e n c u e n t r o . 
AMAYA. 
MELOCOTON TREVIJANO v e r d a d e r a e s o e c i a l i d a ú 
L a ú l t i m a r e a l a r e n q u e f r é f ué q u i -tando e l g r a v á m e n a l a e x p o r t a c i ó n de m i -
n e r a l de c a r b ó n y esa r e a l o r d e n no se p u -
b l i c ó en l a «Gaceta». 
Se m e d i j o que u n f u n c i o n a r i o de O r 
d e n p ú b l i c o hab ía , es tado en l a i m p r e n t a 
y h a b í a r e t i r a d o e l o r i g i n a l . ( G r a n d e s r u -
m o r e s . ) C u a t r o h o r a s después rec i b í u n a 
c a r t a d e l c o n d e de R o m a n o n e s e l i g i é n d o -
m e l a d i m i s i ó n . 
Deseo s a b e r "por qué se m e ex ig i ó la, d i -
m i s i ó n . 
E l seño r D A T Q : D i ^ ü q u e j a m á s r e t i r ó 
a l G o b i e r n o l a p r o m e s a de s u a p o y o 
' £ 1 conde de R O M A N O N E S se l e v a n t a 
a c o n t e s t a r a l e e ñ o r U r z á i z . 
Comienza d i c i e n d o que e l señor U r z á i z . 
emplsa en la discusión unos procedimien-í bajar por las e^alertUas de la C a t e d r a l . 
Siguen los perros . 
¿Has ta c u á n d o t e n d r e m o s , s e ñ o r a l c a l 
de, l a p l a g a de esos a n i m a l l t o s sue l tos 
p o r las cal les? Si u s í a lee l a p r e n s a , en e l la 
p o d r á e n c o n t r a r u n d í a y o t r o l as n o t i -
c i a s que d a m o s r e f e r e n t e s a l as m o l e s t i a s 
que en los t r a n q u i l o s t r a n s e ú n t e s caucan, 
los p e r r o s q u e a n d a n s in boza,!, hac ie j i do i 
sus d u e ñ o s caso o m i s o d e l b a n d o q u e u s í a 
t u v o a b i en fijar e n l a s e s q u i n a s . 
A y e r f u é o t r a p e r s o n a m ^ y o r ' t a m b i é n 
la que s u f r i ó Jas c o n s e c u e n c i a s d e s a g r a -
dab les de l a e§ca§ez de l a c e r o s q u e reco-
j a n los o f e n s i v o s " a n i m a l e s y l a f a l t a ie 
e n é r g í a de. l a s a u t o r i d a d e s p a r a c a s t i g a r 
a Iqs duenws .de a q y e l l o s «b ichos», q u e a l 
r nc i i u r d e s c u i d o le l l e v a n a u n o u n p e d a -
zo de p a n t o r r i U a , 
Cuando, p a s a b a a y e r m a ñ a n a p o r la 
p l a z a de l a E s p e r a n z a S a n t o s Ceba l los , de 
c i n c u e n t a y dos a ñ o s de e d a d , d o m i c i l i a -
d o en l a ca l le de l C o n v e n t o , se le a b a l a n -
zó u n p e r r o , m o r d i é n d o l e en a m b a s m a -
nos , y t e n i e n d o q u e p a s a r a l a Casa dt* 
Soco r ro p a r a ser c u r a d o de. y a r i ^ s e c i -
s i ones . 
Caídas. 
A l pasí^r a y e r m a ñ a n a p o r l a ca l l e de 
C i sne roe A d o l f o R u i z , de v e i n t i s i e t e a ñ o s 
édad,. t u v o Ja d e s g r a c i a de caerse a l 
sue lo , p r o d u c i é n d o s e la l u x a c i ó n de l a a r -
t i c u l a c i ó n d e l dedo m e ñ i q u e de l a m a n o 
i z q u i e r d a , de c u y a l e s i ó n fué a s i s t i d o en 
l a Casa de S o c o r r o . 
— T a m b i é n fué a s i s t i d a e n este bené f i -
co e s t a b l e c i m i e n t o l a a n c i a n a de sesenta 
a ñ o s R o s a S a n t a M a r í a , q u e se c a y ó a l 
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G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en ei S a r d i n e r o : M I R A M A R 
S e r v i c i o a ia c a r t a y por cubier tos . 
H A R I T A C I O N E S 
FRANCISCO SETIEN 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de i a n a r i z , 
g a r g a n t a y oídos. 
C o n s u l t a de n u e v e a u n a y de dos a se is . 
B L A N C A , N U M E R O 12, 1.° 
R e p r e s e n t a n t e : d o n S a n t i a g o M a z a , Se-
g i s m u n d o M o r e t , 2, S a n t a n d e r . 
R e p r e s e n t a n t e e n RaaniaJefl: d o n P e d r o 
G o y a . 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección con t inna de t res y media de 
la ta rde a once y media de la noche. 
P re fe renc ia , 0.40; gene ra l , 0,20. 
«Las t ías de M i r a n d a » , cómica (es-
t r e n o ) . 
«B i l l y mar ine ro» , cómica (es t reno) . 
E s t r e n o de la hermosa pel ícu la , t i -
t u lada 
L O S D O S M A R I N O S 
t res par tes , 4.000 me t ros . 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y t iras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ñ. Velasco y Comp. 
SIL RUE BL.O CÁNTABRO 
LICOR DEL POLO DE ORIVE D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E P A R a • C O N S E R V A R S A N A L A B O C A " ^ 
D E P E R F U M E 
D E L I C I O S O AGOA DE POLO DE ORIVE P r e f e r i d a p o r Us personas de gusto 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) P A S T A D E N T I F R I C O ORIV 
Bolsas y Mercados 
B O L S A B E M A D R I B 






» G y H 
Amort lzable5 por 100 F . . . . 
» E . . . . 
» D . . . . 
» C . . . . 
> » B . . . . 
» ^ A . . . 
Exter ior . 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del T e s o r o 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 
» Río de la Plata 





Obligaciones A z u c a r e r a . . . . 
Cédulas Hipotecarias 






































































B O L S A O E B I L B A O 
F o n d o s públicos. 
Extea i io r ^perpetuo, 4 p o r 100, se r ies E 
y F , a 83,20 p o r 100 ; pesetas 48.000. 
ObMigiadones del Teso ro , bonos de l 4,75 
pn r 100, a 104,10 p o r 100; pesetas 14.500. ' 
Ob'Iágacáone.s de l A y u n t a m l i e n t o de B i l -
bao , p receden te , a 88,50 po r 100; pesetas 
2.000, y del d ía , a 88,25 po r 100; pesetas 
1.500. ' 
V a l o r e s comerc ia les . 
A C C I O N E S 
FerrocaaTdles Vasoonig-ados, 10 acc iones , 
p 590 pesetas. 
\de.m del N o r t e de E s p a ñ a , 143 acc iones, 
a 373 pesetas. 
N a v i e r a U n l i ó n , p recedente , 28 acci iones, 
a 1.035 y 1.040 pesetas c o n t a d o , y 60 aceio-
rfes, a 1.050 pesetas a l fin de j u l i o , y 1.110 
pésetes a l fin de ju lao , -con p r in i ia de 50 pe-
setas. 
I d e m í d e m , del d í a , 103 acokmes , a 1.045, 
1.047 y 1.050 pesetas aon tado , y 70 accik) 
oes, a 1.055 y 1.065 pesetas a l fin de j u l i o . 
y 1.130 pesetas a l fin de jui l i io, oon p r i m a 
de 40 pesetas. 
N a v i e r a de l N e r v i ó n , 30 accdones, a 1.090 
y 1.100 pesetas. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , p recedente , 5 ac-
c iones, a 568 pesetas. 
í d e m idean, del d í a , 115 acc iones, a 575, 
580 y 590 pesetas c o n t a d o , y 35 acc iones , a 
585 y 600 pesetas a l fin de ju l t io . 
N a v i e r a Biacihi, 3 acc iones , a 2.300 pese-
tas. 
N a v i e r a C a n t á b r i c a , 35 acc iones, a 590 
pese+as. 
Va^no^Can táb r i ca , 10 acc iones, a 570 pe-
sét'as! 
N a v i e r a Dego f i a , 100 acc iones, a 500 pe-
setas. 
iMüriera V i H a o d r i d , 153 acc iones , a 387,50 
pesetas con tado ( r e p o r t ) , y 398,50 peseta:? 
a l 28 de sept iemlbre ( reporr . ) , y 400 pesetas 
c o n t a d o . 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 47 aco iones , a 
616 pesetas. 
U n i ó n E l é c t r i c a d e C a r t a g e n a , 2 aocio-
.nes, p r e c e d e n t e , - a 108 p o r 100. 
C o o p e r a t i v a E l e c t r a M a d r i d , 19 accrio-
í i es , a 70 p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l de J i i l b a o a D n r a n g o , " enñ-
s i ó n de 1902, a 84,75 p o r 100; pesetas. 7.000. 
I d e m de l a R o b l a , p receden te , pesetas 
15.000, v del d í a , pesetas 5.000, a 79.50 
p o r 100.' 
I d e m de l N o r t e de E s p a ñ a , p r i m e r a se-
r i e , a 66,25 po r 100; pesetas 47.000. 
I d e m í d e m , espec ia les de A ' lsasua, a 
88,25 y 88,20 po r 100; pesetas 37.500. * 
.Hóidroelécltr ica I b é r i c a , a 100 p o r 100 ; 
pesetas 6.000. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
F r a n c i a : B u r d e o s chequle, a 83,15; 
f r a n c o s 50.000. 
I n g l a t e i r r a : L o n d r e s c i i eque , preceden-
te, a 23 ,50 ; l i b r a s 3.182; 23,55 v 23,56; l i -
b r a s 12.314. 
C a r d i f í cheque, p a g a d e r o en L o n d r e s , a 
23,50; l i b r a s 780. 
Colegio de Cor redores de Comercio 
de S a n t a n d e r . 
Acci iones de l a C o m p a ñ í a M a r i t i m a 
Un f i ón , 12 acc iones a 1.050 pesetas a c c i ó n . 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 75,60, 77'40 y 77*45 
po r 100; pesetas, 19.000. 
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Inspección de Vigilancia. 
P o r escanda losos . 
P,or p r o m o v e r u n f u e r t e escánda lo en la 
ca l le de B u r g o s , f u e r o n a y e r d e n u n c i a d o r 
p o r l a P o l i c í a g u b e r n a t i v a N e m e s i a Jo rge 
M b n t o y a y B e a t r i z M a n z a n o , 
L o s c h i c o s t rav iesos . 
L a P o l i c í a g u b e r n a t i v a d e n u n c i ó l a t n 
b i é n a u n n i ñ o l l a m a d o L u i s A i / . co rbe , de 
seis a ñ o s , que en la. ca l le de Va 11 ic i e r g o 
a r r o j ó v a r i a s p i e d r a s c u a n d o pasaba p o r 
a q u e l l a c a l l e ei coche n ú m e r o 3 del l i a n 
v í a d e M i r a n d a , r o m p i e n d o u n c r i s t a l dé 
este coche. 
Maltratos. 
T a m b i é n f ué d e n u n c i a d o p o r aqué l l a 
P o l i c í a M a n u e l D íaz Cacho , de t r e i n t a y 
c u a t r o a ñ o s d e e d a d , p o r m a l t r a t a r ríe 
p a l a b r a y o b r a a E m i l i o S a n i o s , en el 
c ine P r a d e r a , s i t u a d o en P u e r t o c h i c o . 
L a s d i l i g e n c i a s p a s a r o n a l J u z g a d o m u -
n i c i p a l c o r r e s p o n d i e n t e . 
^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVV\'VVVVVVV^ 
O XJ L T O íat 
Sant ís imo C r i s t o . — M i s a s a las s iete, 
s ie te y m e d i a , ocho , o c h o y m e d i a y d iez. 
A las ocho y m e d j a , l a p a r r o q u i a l con 
p l á t i c a d o c t r i n a l . 
A l as d iez , m i s a rezada y c o n f e r e n c i a 
p a r a a d u l t o s . 
P o r l a t a r d e , a las t res , la O i i c q u e s i s 
p a r a los n i ñ o s . 
-A las ocho , E s t a c i ó n a l S a n t í s i m o Sa 
c r a m e n t o , y a c o n t i n u a c i ó n , el S a n t o R o -
s a r i o . 
A n u n c i a c i ó n . — M i s a s r e z a d a s desde las 
siete h a s t a las ocho , cada m e d i a h o r a ; ü 
l as n u e v e , la p a r r o i q u i a l y de Cateques is 
con p l á t i c a ; a las nueve y m e d i a , ins -
t r u c c i ó n c a t e q u í s t i c a p a r a los n i ñ o s ; a las 
once y doce, m i s a s rezadas . 
P o r l a t a r d e , a las siete y m e d i a , se re -
z a r á la E s t a c i ó n , R o s a r i o y e j e r c i c i o de l 
S a g r a d o C o r a z ó n de Jesús. 
D e s e m a n a de e n f e r m o s , d o n A n t o n i o 
Gómez , Peso, 1, 4.° 
Consolac ión .—Misas rezadas a las seis 
y s i e t e ; a l as ocho , l a p a r r o q u i a l , con p l á -
t i c a ; a las d iez . Ca tcques i s p a r a n i ñ o s y 
n i ñ a s d e l a p a r r o q u i a ; a l a s d iez y m e d i a , 
m i s a s o l e m n e en h o n o r de l g l o r i o s o San 
P e d r o , c o n s e r m ó n , que p r e d i c a r á u n re-
v e r e n d o P a d r e C a r m e l i t a , dándose dés-
p u é s de la m i s a a a d o r a r l a s r e l i q u i a s del 
g l o r i o s o A p ó s t o l . 
P o r l a t a r d e , a l as siete y m e d i a , i ipve-
n a a l S a g r a d o C o r a z ó n de Jesús, t e r m i -
n a n d o con l a a d o r a c i ó n de l as r e l i q u i a s 
d e l g l o r i o s o S a n P e d r o . 
S a n F r a n c i s c o . — D e se is a ocho y medi-a. 
m i s a s rezadas c a d a m e d i a h o r a . 
A l as n u e v e , m i s a s o l e m n e ; á las once 
y doce, m i s a s . 
P o r l a t a r d e , a l as s ie te y m e d i a , Rosa -
r i o y e j e r c i c i o de l m e s de j u n i o . 
S a n t a L u c i a . — M i s a s de seis a n u e v e , 
c a d a m e d i a h o r a , y a l a s d iez , once y 
doce. 
A Las n u e v e , l a m i s a p a r r o q u i a l so-
l e m n e . 
¡Por l a t a r d e , a l as ocho , S a n t o R o s a r i o , 
con l a n o v e n a d e l S a g r a d o C o r a z ó n de 
Jesús, 
R e l i g i o s a s de l a V is i tac ión . 
L a s r e l i g i o s a s de l a V i s i t a c i ó n de S a n t a 
M a r í a (Salesos) c e l e b r a r á n m a ñ a n a , en 
h o n o r d e l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de Jesús, 
en da s a n t a i g l e s i a de s u m o n a s t e r i o , , los 
s i g u i e n t e s c u l t o s : 
A l as n u e v e y m e d i a de l a m a ñ a n a . - so-
l e m n e m i s a c a n t a d a , después de la c u a i 
se e x p o n d r á e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
q u e p e r m a n e c e r á de m a n i l i e s t o h a s t a ia 
f u n c i ó n de la. tarde, que s e r á a las c u a -
t r o . 
I g l e s i a del S a g r a d o Corazón. 
Miisas de c inco a n u e v e , c a d a m e d i a 
h o r a . E n da m i s a d e las c i nco y m e d i a se 
r o z a r á e l S a n t o R o s a r i o , se h a r á l a nove -
n a a ] S a g r a d o C o r a z ó n de Jesús y a con -
t i n u a c i ó n h a b r á p l á t i c a , t e r m i n a n d o todo 
(•un c á n t i c o s a l S a g r a d o C o r a z ó n . 
A l as d iez y m e d i a y once y m e d i a , m i -
sas rezadas . 
P o r l a t a r d e , a l os se is y m e d i a , i la f u n -
c i ó n s o l e m n e de l a n o v e n a a l S a g r a d o Co-
r a z ó n , p r e d i c a n d o e l R e v e r e i u l o P a d r e 
E u s t a q u i o M i q n e l e i z , S. J . , y se t e r m i n a -
r á con l a b e n d i c i ó n de l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o , 
v \ w w w v w v v » \ v v \ v v \ v w w w v v v w v v v v \ v» -v v w v w w 
D E S A N T A N D E R 
' Po r o r d e n d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l dé 
Co r reos , s e - c o n v o c a a. c o n c u r s o p a r a do -
t a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s de 
S a n t a n d e r de loca l a d e c u a d o , con h a b i t a -
c i ón p a r a e l je fe y o r d e n a n z a de la m i s -
m a , p o r t i e m p o de t res a ñ o s , si a n t e s no 
se t e r m i n a e l ed i f i c i o q u e p iensa c o n s t r u i r 
e l E s t a d o p a r a a m b o s ramos ' en es ta p o -
h l a c i ó n , en que q u e d a r á t e r m i n a d o , que 
p o d r á n p r o r r o g a r s e p o r la t á c i t a de u n o 
en u n o , y s in q u e e l p r e c i o m á x i m o de a l -
q u i l e r exceda de n u e v e m i l pesetas a n u a -
les. I>as p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n d u 
cante l os q u i n c e d í a s s i g u i e n t e s a l de la 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en e l «Bo le -
t í n O f i c i a l » dé- la p r o v i n c i a , <i las h o r a s 
de o f i c i n a , en la r e f e r i d a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e .Correos, y el ñ l t i m o d í a h a s t a las c i n -
co de ¡la t a r d e , p u d i e n d o a n t e s en tecarse 
a l l í , q u i e n lo desee, de l a s bases del cén-
c u r s o . 
^Santander , 27 de j i m i o de 1910.—El ad-
m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l . 
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Sección marít ima. 
P a s a p o r t a d o . — I h i s i d o pas&po. r tado ©a 
r a B i l b a o el t e n i e n t e de n a v i o d o n J u l i i 
C o l o m a , s e g u n d o c o m a n d a n t e del c a ñ o n e -
ro « M a r q u é s de M o l i n s » , que v i n o a esta 
c a p i t a l a e s t u d i a r c o m o d e f e n s o r u n a c a u -
s a q u e se s i g u e c o n t r a el p a i s m u C a r l o s 
H u i z , 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E l « I n f a n t a Isabel».:—Según n o t i c i a s r e -
c i b i d a s en l a Casa c o n s i g n a t a r i a , el d ía 
2(5 de l c o r r i e n t e , s a l i ó de l a H a b a n a , d i -
rec to p a r a V i g o , L a C o r u ñ a , ( j i j ó n y S a n i 
t a n d e r , e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l , de la 
C o m p a ñ í a de P i n i l l o s , « I n f a n t a I sabe l» . 
p a r a n u e s t r o p u e r t o , a d o n d e l l e g a r á del 
x áJ <) d e l p r ó x i m o mes de j u l i o , c o n d u c e 
n u m e r o s o s p a s a j e r o s y c a r g a g e n e i a i . 
B u q u e s ent rados.—«Jose fa» , de G í j ó n , 
con c a r b ó n . 
« A r a n a » , de L i v e r p o o l , c o n c a r g a gene-
r a l . 
« M a r í a C r u z » , de B i l b a o , con c a r g a ge-
n e r a l . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», de C i j ó n , con car -
g a g e n e r a l . 
B u q u e s s a l i d o s . — « I . e g a z p i » , p a r a B i l 
b a o , con c a r g a g e n e r a l . 
« M a r i e » , p a r a B a y o n a , con m i n e r a l . 
« M a l i a ñ o » , p a r a C a r d i f f , con m i n e r a l . 
«Cabo C u l l e r a » , p a r a B i l h a o , con c a r g a 
g e n e r a l . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporee de Angel F . Pérez. 
« A n g e l B. Pérez» , en v i a j e a S a n t a n d e r . 
« C a r o l i n a E. de Pérez» , en H u e l y a . 
« E m i l i a S. de Pé rez» , en v i a j e a O p o r t o . 
C o m p a ñ í a Montañesa . 
« M a t i e n z o » , en v i a j e a T r o o n . 
« A s ó n » , en S a n t a n d e r . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
«Inés», en A l i c a n t e . 
« A d o l f o » , en B a r c e l o n a . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r l n a do Navegac ión . 
d l ' e ñ a A n g u s t i n a » , e n (^an i l l ac . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en S a n t a n d e r . 
« P e ñ a Roc ías« , en C a r d i f f . 
« P e ñ a S a g r a » , en v i a j e a S a n t a n d e r . 
Vaporee de F r a n c i s c o Garosa. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en S a n t a n d e r . 
« M a r í a Mercedes» , en J u v i a . 
« M a r í a C r u z » , n a v e g a n d o p a r a S a n t a n -
der . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en R i b a d e o . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en B i l b a o . 
« M a r í a de l C a r m e n » , en S a n t a n d e r . 
«Garc ía n ú m e r o 2», en G i j ó u . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en S a n t a n d e r . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en G i j ó n . 
« A n t o n i a d a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
« R i t a G a r c í a » , en S a n S e b a s t i á n . 
Partee reelbldoe en l a C o m a n d a n o l a da 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — P o c a v a r i a c i ó n d e l t i e m p o . 
De G i j ó n . — N . O . f r e s q u i t o , m a r c j a d i l l a 
a t u r b o n a d o . 
Semáforo . 
N.O. b o n a n c i b l e , m a r e j a d a del m i s m n , 
chubascoso . 
Mareas . , 
P l e a m a r e s : A las 2,45 m . y 3,5 t . 
B a j a m a r e s : A l as 9,3 m . y 9,23 n. 
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NOTICIAS SUELTAS 
P o f ó D E M O S T R A D O Y R E C O N O 
L - f O L C l C I D O Q U E L O M A S M O D E R 
NO Y E L E G A N T E , A L A P A R Q U E S A 
B R O S O S , S O N L O S P L A T O S Q U E P A R A 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
L A A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A R A -
M O S , S A N F R A N C I S C O , 27. 
rey de los l a d r o n e s » , de c u y a s « o p u e s t a s 
h a / , i ñ a s se h a n .u - i ipado e x t e n s a m e n t e los 
p e r i ó d i c o s . L a ^ g r a v í s i m a c o g i d a de l t o r e r o 
m e j i c a n o S i l v e t l i , en la p l aza de V a l e n -
c i a , y la de Cas ie l les en la P laza de V i s t a 
A l e g r e el d o m | n g f | n l ü m o . y una g r a n 
f o l o g r a í í a de P a m m i o P e r i b á ñ e z con su 
m u j e r y el duc lu i - V i l l a , a q u i e p debe l a 
v i d a , en el m o m e n t o de a b a n d o n a r e l le-
c h o p o r p r i m e r a vez, después de l a g r a v e 
c o g i d a q u e s u f r i ó el d o m i n g o , 18, e n l a 
P l a z a de M a d r i d . 
PEDRO A S A N M A R T I N 
(Süceeor de Pedro S a n Mart in . ) 
E s p e c : ; i l i d a d en v i n o s b l a n c o s de la N a -
va , M a n g a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l e f o n o n ú m . 125. 
Pagos a las C l a s e s p a s i v a s . — D í a 1.°— 
M o n t e p í o c i v i l , j u l i i l a d o s , r e m u n e r a t o r i a s 
y c ruces . 
D í a 3 . — M o n t e p í o m i l i t a r . 
D í a í r — R e t i r adiós. 
D ías 5 y ü .—Todas las n ó m i n a s en ge 
n e r a l . 
F a n t a s í a de la ópe ra «Maruxa» i 
F a n t a s í a de la ope re ta «La vO-iví« 
g r e » . — L e h a r . 11(1 a % 
j « G l o r i a » , m a z u r c a . — F r a n c o . 
Exploradores.—Todos los explor 
m a r í t i m o s que e s t á n inscr ip tos n 65 
e x c u r s i ó n a C a s t r o U r d í a l e s , s e o r ^ 
r á n h o y , a las dos y m e d i a , en el P TA-
de l a i n s t i t u c i ó n . — E l . i n s t r u c t o r ^1 
C a r i d a d . — P a r a l a p o b r e seño^ 
con c i n c o c r i a t u r i t a s , hemos recibid 
b o n d a d o s o señor don A. ('.., cinco |i, "' 
Hotel VIZCAYA 
S I T U A C I O N L A M Á S C É N T R I C A 
:-: - :-: D E L A V I L L A :- :-: :-: 
P E N S I O N E C O N Ó M I C A A F A M I -
L I A S - D E S C U E N T O S A L « T U R I N 
C L U B E S P A Ñ O L » Y « F R A N C É S » . 
Ú N I C O E N B I L B A O C O N I N M U E -
B L E T O D O D E S T I N A D O A H O T E L 
o , 
Colegio Cántabr 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
E l Conse jo de a d m i n i s t r a c i ó n j t . 
Soc iedad h a a c o r d a d o , con arréelo ¿ i ^ 4 
l í e n l o !>." dé los es ta tu tos , liacer 
el p r i m e r d i v i d e n d o p a s i v o , del ia J P É 
en los d í a s I a l 10 del p róx imo MM 
que p o d r á n e n t r e g a r los señoreg s t ó l 
t o r e s en los B a n c o s de Santander 
c a n t i l , c o n t r a el r e s g u a r d o con-oc 
d i e n t e . 
S a n t a n d e r , 28 de j u n i o de 1916;__t¡| 
s i l e n t e de l Conse jo d e a d r a f e t ó f o J I 
Alberto C o r r a l . <IClót|. 
E l «Alfonso X l l l » . — E s i e v&por , que es-
t a b a a n u n c i a d o p a r a s a l i r de S a n t a n d e r 
el 9 de j u l i o , en v i a j e a N e w - Y o r k , n o efec-
t u a r á su s a l i d a h a s t a el d ía 12 de d i c h o 
mes . 
U s a r el nuevo compuesto a r s e n i e a l y 2 
«X2)j es m i r a r a l porven i r de l a fami - A " 
lia y de l a soc iedad , porque, indudable* 
mente , es el corroborante por exce lenc ia . 
« M u n d o Gráf ico».—De e x t r a o r d i n a r i o 
i n t e r é s p o r las i n f o r m a c i o n e s g r á f i c a s q n e 
p u b l i c a es. e l n ú m e r o de esta s e m a n a , d e l 
p o p u l a r s e m a n a r i o m a d r i l e ñ o . 
N o t a s de g r a n a c t u a l i d a d q u e des tacan 
en este h e r m o s o n ú m e r o s o n : E l i n f a n t i -
to d o n José a l r e c i b i r l a p r i m e r a c o m u -
n i ó n . E l s u b m a r i n o a l e m á n i<(U-35», en 
C a r t a g e n a : De ta l l es de l a b a t a l l a n a v a l d ?1 
S k á g e r - R a k . E p i s o d i o s de la g u e r r a en 
M e s o p o t a m i a . L a p r i n c e s a N a p o l e ó n y los 
r e f u g i a d o s be lgas en L o n d r e s . L a s R e i n i s 
de I n g l a t e r r a y los n i ñ o s p e r d i d o s . | 
E l concu rso * h í p i c o e n B a r c e l o n a . L a 
f ies ta de « las Rocas» e n V a l e n c i a . Cua 
d r o s p i n t o r e s c o s de l a v i d a a l e m a n a . 
O t r a s n o t a s de g r a n i n t e r é s q u e o f rece 
este n ú m e r o s o n : E l suceso de l a P l a z a 
de S a n t a C r u z : u n g u a r d i a a s e s i n a d o p o r 
u n a m u j e r . E l v e r d a d e r o r e t r a t o de «El 
Soc iedad A m i g o s del S a r d i n e r o H a n 
l l e g a d o a l S a r d i n e r o los s i g u i e n t e s v i a -
j e r o s : 
De M a d r i d . — S e ñ o r a e h i j o s de d o n J u a n 
Gómez y d o n A n t o n i o R u i z ( l onzá lez . 
De Cáce res .—Don B a s i l i o G u t i é r r e z Ce 
d r n n y f a m i l i a . 
ü e V a l l a d o l i d . — D o n E m i l i o O r t i z y f a -
m i l i a . 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
P l a z a de Gómez G r e ñ a , 3. 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i tas 
y ex te rnas . 
P a r a m á s de ta l l es p í d a n s e r e g l a m e n t o s . 
F a r m a c i a s . — L a s qué hAn de (Jü'édar 
a b i e r t a s en la t a r d e de h o y , son : 
S e ñ o r A r n i l l a , A m ó s de E s c a l a n t e . 
S e ñ o r S a t o , S a n t a C l a r a . 
S e ñ o r ^ H o n t a ñ ó n , H e r n á n Cor tés . ¡ 
S e ñ o r C a s t i l l o , L o p e d e Vega . 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R Ó 3 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a donce-
l l as , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de t o d a s c lases, cue l los , p u -
ños, t ocas , etc. , etc. . . 
H a t i l l o s p a r a rec ién n a c i d o s , f o r m a in -
(flesa y e s p a ñ o l a . 
M ú s i c a . — i P r o g r a m a de l as p iezas que 
e j e c u t a r á b o y la b a n d a m u n i c i p a l , de1 
ocho a diez de la noebe, en el paseo de 
P e r e d a : j 
« P a c o m i o » , p a s o d o b l e . — M a l e o . 
L a p a v a n a de « L u z - l l e n n a » . — S a n M i -
g u e l . . > 
Pago de dividenrin 
Desde el. d í a 5 de j u l i o p róx imo sera 
g a r á p o r el B a n c o de V i z c a y a , en Bii¿" 
y p o r los B a n c o s de S a n t a n d e r y Mercan 
t i l , e n S a n t a n d e r , e l d iv idendo activí 
a c o r d a d o r e p a r t i r c o n t r a cupón número 1 
¡B i l bao , 26 de j u n i o de 1916.--.E1 pm 
d e n t e de l Conse jo de Admin is t rac ión Vi* 
to r iano López Dór iga . 
M U D A N Z A S -
E n vagones c a p i t o n é s y camiones las 
e feo tuá l a A g e n c i a de Transpor tes QUM. 
n o , d e n t r o y f u e r a de l a población. ED 
l os pirecios de las m u d a n z a s van inclni. 
dos los t r a b a j o s de d e s a r m a r y armar 
los m u e b l e s ; g a r a n t i z a n d o , si así sede-
r a , l a s r o t u r a s q u e p u e d a n originarse 
J U S T O O U I J A N O 
A v i s o s : M é n d e z N ú ñ e z , númern 10.-
Te lé fono n ú m e r o 571. 
R u b i o , n ú m e r o 18 ícocbenm). 
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Los espectáculos. 
S A L O N P R A D E R A . — T e m p o r a d a de.yá-
r iedades. 
F u n c i o n e s a tes se is y s iete y media de 
l a t a r d e y diez y m e d i a de la noche. 
T o r n a r á n p a r t e D o r i t a y Si lverdy, Trou-
pe P i l a r s y B a l d e r . 
P A B E L L O N N A R B O N Secciones des-
de l as c u a t r o de l a t a r d e . 
D í a p o p u l a r . 
« L a l l a v e m a e s t r a » , no tab le serie com-
p u e s t a de q u i n c e ep isod ios . 
H o y , e s t r e n o de l 13.° y 14.° episodio 
(2.500 m e t r o s , c u a t r o pa r t es ) . , 
P r e f e r e n c i a , 0,25; g e n e r a l , 0,10. 
iYofa.—Desde el d i a 1 del p róx i im julio 
re ig i rán a d i a r i o los p r e d a s populares de 
0,25 pre ferenc i ia y 0,10 gene ra l , excepto en 
los d í a s f es t i vos . 
C I N E P R A D E R A (Puertochico),-Se-
cáón c o n t i n u a de t i tes y m e d i a ile la tarde 
a once y m e d i a de la. noche. 
P r e f e r e n c i a , 0,40; g e n e r a l , 0,20. 
E s t r e n o , « L a s t í a s de Miranda» (có-
m i c a ) . 
E s t r e n o , « B i l l y , m a r i n e r o » (cómica). 
E s t r e n o de l a ' h e r m o s a pe l í cu la titulada 
«Los dos m a r i n o s » ( t res par tes , 4000 me-
t ros ) . 
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T a l l e r e s de E L P U E B L O CÁNTABRO 
L A H I S P A N O - S U I Z A l 
1 0 H . 1?. 
é i i O I I . I 3 . ( A l l o n e o X I T I ) , D i e z y s e i s V I I I V I I I O H . 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gua-
to más refinado encontrará donde elegir en L A V I L L A D E M A D R I D 
P u e r t a lo, t o r r a , y JTuan d e H e r r e r a 
Temas de Molinar de Carranza 
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Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artritismo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
A B I E R T O D E L 15 D E J U N I O A L 15 D E O C T U B R E 
NOTA.—El doc'or Corapaired establece dorante <a temporada consulta de otorlnolarlngologla. 
EL MEJOR PURGANTE 
E L A G U A M I N E R A L 
- VALDEZARZA -
E l que no i r r i t a n a d a , el más 
a g r a d a b l e de tomar . 
- VALDEZARZA -
C U R A D E L E S C R O F U L I S M O , D E L 
H E R P E T I S M O , U L C E R A S V A R I C O -
SAS Y O T R A S E N F E R M E D A D E S . 
Léase F O L L E T O M E D I C O 
VENTA EN FARMACIAS.-DEP03IT0 EN MADRID 
Arenal, 26, F. S A N T O S 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
[SDÍfli.- i. 5.-
G m n s u r t i d o de a p a r a t o s , p l a c a j , pape-
lee, p o s t a l e s y p r o d u c t o s f o t o g r á f i c o s . 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueb los de E s 
p a ñ a . 
L o s p e d i d o s se s i r v e n e n e l t ren alguien 
u de r e c i b i r el encanro. 
V . I Tí i i IJX ^ 
C a l l i s t a de l a R e a l Casa , con e je rc i c i o . 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a u n a , y en 
s u g a b i n e t e , de dos a c i n c o . — V e l a s c o , nú -
m e r o 11 , l . » — T e l é f o n o 419. 
V. U R S I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de m a e a j e . — L o » avlHoa: Vílai» 
Relojería w Joyería!-: Optica. £sclie]a jjjjjj^p j ^ j 
C A M B I O D E M O N E D A 
l o O - e l á t i s . 
i 'ASP.O D E P t í R E D A Í M í J E L L E l . 7 T 
Restaurant SUIZO. 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 
Fotografía y Perfumería 
O r a n s u r t i d o en p r o d u c t o s , p l a c a s , pape les , pos ta les , c a r t u l i n a s y t o d a clase de 
acceso r i os p a r a l a F O T O G R A F I A . 
C A M A R A O B S C U R A a disposición de ios olientes. 
I n m e n s o s u r t i d o en P E R F U M E R I A de Las m e j o r e s m a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n -
j e r a s . 
Pérez del IVloliiio y Oompailía 
P L A Z A D E L A S I t O U l L A t . Y W A D - R A S N U M . 9< 
Brazos y piernas. 
B r a g u e r o s y t o d a c lase de a p a r a t o s pa 
ra la c o r r e c c i ó n de l as d e s v i a c i o n e s es 
p i n o - d o r s a l e s y e x t r e m i d a d e s d e l cuerp< 
j h u m a n o , se c o n s t r u y e n en los t a l l e r e s d--
i J a r c i a (óp t i co . ) 
G r a n s u r t i d o en t r a b a j o s de E i b a r , apí i 
| r a t o s y f o r n i t u r a s p a r a d e n t i s t a s , c i r u g í a 
j a r t í c u l r m f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , d isco ' 
: y c i t a r i n a s . 
S A N F R A N C I 0 I 8 C 0 , 17 
TaUr»ftas:E71 tlnndft. v m d o m U l l i s 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . S e r v i d o a i 
! ¡"arta y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o especia 
parn banque tes , b o d a s y l u n c h s . P r e c i o -
m o d e r a d o » . H a b i t a c i o n e s . 
P l a t o f iel d í a : Po l lo sa l t eado a k i a m e -
r i c a n a . 
j . E l de m e j o r c o n f o r t . 
; C a r t a y c u b i e r t o . 
S e r v i c i o e s m e r a d í s i m o p a r a bodas , b a n -
que tes , etc. 
S u c u r s a l en l a t e r r a z a del S a r d i n e r o . 
P l a t o del d í a : Po l lo sa l teado d iuna 
b l a n c á . 
I > e o e a » i o li. 
Se v e n d e u n a c o r r e a dob le de 25 m e t r o s 
de l a r g a p o r 43 c e n t í m e t r o s de a n c h a . 
I n f o r m a r á , « E l M o n t e C a r m e l o » (S. A . ; 
— R e n e d o de PiéLagos ( S a n t a n d e r ) . 
D E R E C H O 
lectíws Mtln-itt)!. 
Prec ios convenc iona les. In fo rma 
rán en la Admin i s t r ac ión de este pe-
r iód i co . 
I 5 a f i O í - 4 ele algâ * 
P L A Y A C A S T A Ñ E D A 
H a q u e d a d o a b i e r t a a l p ú b l i c o , en este 
t a b l e c i m i e n t o , la secc ión de b a ñ o s c a l i e n -
tes y de a l g a s , de d iez de l a m a ñ a n a A 
u n a de l a t a r d e , a los másmos p r e c i o s de 
a ñ o s a n t e r i o r e s . 
finca de recreo y prodicdii. 
. Cons ta de h o t e l , c o c h e r a , c u a d r a s , j a r - , 
d i n , h u e r t a y p r a d o , todo j u n t o y c e r c a - j 
do, en e l m e j o r sitio de S a n t a n d e r , y h a -
r i e n d o e n e l la l as r e p a r a c i o n e s que el i n -
q u i l i n o desee, searrieiKla. I n f o r m a r á n , de 
diez e doce, ca l le de P e d r u e c a , 9, esc r i t o 
r i o . I 
D E S A N T A N D E R 
E l d í a 1 de j u l i o p r ó x i m o empezarácur 
6o de i n s t r u c c i ó n m i l i t a r p a r a los mom 
q u e deseen r e d u c i r e l t i e m p o de servicio 
en filas. . 
E l c a p i t á n - d i r e c t o r , Vicente Porti"8' 
M a r t i l l o . 6. 2 o 
Se ceden g a b i n e t e s amueb ladoe , a cor 
f a m i l i a , p o r t e m p o r a d a , o caballero » 
t a b l e , con a s i s t e n c i a o s i n ella. 
P L A Z A V I E J A . - I Y 3, 3.° 
>Se a r r i e n d a n p i sos amuebUdos. 
SE A L Q U I L A 
u n p r i m e r p i so y c o c h e r a , a l pie ^ ^ J v 
r r e t e r a , c a p a z p a r a a u t o m ó v i l c0.cn 
caba l l os . S i t o a c inco m i n u t o s de la • 
c i ó n de T r e t o . . 
I n f o r m a r á n c a n t i n a ríe la estación-
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857 
C a j a de A h o r o e , t r e s p o r c i e n t o in te rés 
a n u a l . 
C u e n t a s c o r i e n t e s a l a v i s t a , u n o y me-
p o r c i e n t o a n u a l . 
D e p ó s i t o e n e fec t i vo , v a l o r e s y a l h a j a s . 
C a r t a s de c r é d i t o p a r a v i a j e s , g i r o s te-
leg rá f i cos . 
N e g o c i a c i ó n de l e t r a s , descuen tos , p rés -
t a m o s t a m o e , c u e n t a s de c r é d i t o s , acep ta -
cioaw 7 deíaá* operacione» d« BAQCA, 
ELÍXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Caries ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las c inco partes del m u n d o porque ton i -
f i ca , ayuda á las digest iones y abre e l apet i to , cu rando las molest ias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e l dolor de estómago, la dispepsia, l as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida. 
- E l 6e. 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
a j n i c l M . i / í í f H i i e i P r e i H B ) . M A N U E L L A I N Z 1 
ALMACEN 06 MERCERIA y PflQUETef^lA, MU6BLES y MIRAGUflNO 
Oltimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Planos. Magníficos armarlos de nogal, 
con lima de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
*^VVVVVVVWVVVVVVVVVWM/VVVVVVVVVVVVVvVV^ 
FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN Í87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
. fl.) La Pina Tallada. 
PABRSOA OK T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R TODA O L A S ! 02 L U N A S . K S P I -
i m Dsl L A S P O R G A S V lifisiDSDAS QUB S I D E S E A . O U A D R C S G R A B A D O S w MOLDU* 
.1A» DHL TA IS Y E X T R A N J E R O . 
B C B R A O H O : A M O S R B R:«¿BALANTE. 1. - T a l é f . I t l . — F A R R I B A : S E R V A N T E S . I I 
E L C A M E L L O 
S a r x i a n c i e r 
Vapores correos españoles 
B l L4 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS T O L S LOS MESES EL 19 . L A S TRES DS LA FARDE 
El día 19 de j u l i o s a l d r á de S a n t a n d e r e! v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
S u oap i tán don P e d r o Z a r a g o z a . 
admitiendo pasaje y carga para l a H a b a n a Veracruz y Puer to Mó i l co . con t ransbordo 
en Veracruz. 
También admi te carga p a r a Mazat ún. por l a v ía de Tehuantepec 
Precio del pasaje en tercera ordinarSa: 
Para Habana: pesetas DOSCTENTAS T R K I N T A Y CINCO. ONCE de impuestos y E i 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
SantiaS0 de Cuba> en comb inac ión con el f e r r o c a r r i l : DOSCIENTAS SESENTA. 
UNCE de impuestos y DOS pesetas C INCUENTA c é n t i n de gastos de de embarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos . 
También admi te pas je de todas clases para Colón, con t ransbordo en la Habana 
»otro vapor de la m i s m a Compañía . 
Praolo del pasaje en tercera ordinar ia: 
Para Puerto L i m ó n : pesetas DOSCIENTAS C ^ C ü ^ N T A , y CINCO Je impuestos. 
t u i Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y C l f 'CO de impuestos . 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
El día 30 de j u n i o , a lae once de l a m a ñ a n a , s a l d r á d« S a n t a n d e r el v a p o r 
M . L . ^ T i l l a v e r c i e 
"touiendo pasajeros de t cera clase ( t ransbordo en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
^riL1?1811^ ConQpañía), COL dest no a Mon tev ideo y Hueros Ai res. 
TA * r i v ^ e s d e Santander asta Mdn tev ideo y Bueno» A i re» . DOSCIENTAS TREIN-
^ J U N C O pesetas, i nc luso los Impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
linea nsual desde el lorie de [spaae al Brasil y Ríe de la Piala 
E U r 1 ^ ? F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A 14. 
aia 14 de j u l i o , a l as t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de este p u e r t o e l v a p o r 
L E O I S r X I I I 
PJJ S u capi tán don F r a n c i s c o Moret, 
Admi ta , nne l ro J Santos (B ras i l ) , Mon tev ideo y Bu2aos Ai res. 
I )0Sc iPNTA: l r^y Pasajeros de todas clases, s iendo e l prec io de la de tercera de 
Para mó i E I r T A y CINCO pesetas, i n c l u i dos los impuestos. 
^GRi DrTL1.. ormes d i r i g i r s e a sus cons i i ' na ta r i os en Santander , señores HIJOS DE 
^ t ' E R E Z Y C O M P A N I A . - M u e l l e . 3fi. Xfúi 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D I LA 
COMPAÑIA TRASflTLflnTICfl 
lirios i 
E l d í a 12 de j u l i o s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
ce 
el Canl 
E I I • 3 5 
S u cap i tán do n J . S a b a t e r . 
a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e de t o d a s c l ases p a r a N e w Y o r k y H a b a n a . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s , en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . M U E L L E , 3 8 . — T E L E F O N O 63. 
l é fono n ú m e r o 83. 
e n c a l z a d o s d e a l t a n o v e d a d y f a n t a s í a . 
E n c a l z a d o s finos, n e g r o y c o l o r , v a r i e d a d d e m o d e l o ^ . 
J M a g n í f i c o s s u r t i d o s e n c a l z a d o s d e p l a y a , c a m p o y s p o r t . 
i 
Z a p a t o s T e n n i s , c o n s u e l a s d e g o m a y c á ñ a m o , 





c e © e Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. i 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS © 
* t i 
Sociedad Hullera Española, 
Consumido por las Comp'ñ las de ferrocarri les del Norte de España, de Medina del 
Campo a 7 a m o r a y Orense a Vigo, de S a l a m a n c a a l a frontera portuguesa y otras 
Empresas ^e ferrocarri les y tranvías a vapor, Mar ina de guerra y Arsenales del E s -
'.ado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación r acionales y extran-
i eras. Declarados simi s a- Cardiff por el A lmi ra tazgo portugués. 
Carbones de vapor .—Menu ioc r.?.r(. A ^ o m « r » d o ^ —Cok para naos rr.st* 
^rgiCns y doméstico* 
HAs&nse los pedido» « I» 
Sociedad Hullera Española. 
-»el»ro h t>1t. Barcelona, o a aui agents..: en MADRID, don Rr.caón Topete, Alfonso 
O I . IB .—SANTANDER, Mñores Hi jos da .* j u t l Pórei y Compañía.—GIJON y AVI-
E S , ngírn^í» de l a tSociiídaá « o l l e r a Eop'-ñolt».—VALENCIA, i o n Rafae l Tora l . 
Vt-. ' z o t r o t i n f a n a s s y prseto* ¿Ir iglrBS «i l a * oSoinAB 69 la 
T O M A G 
- flnisosa - 1 -
y dificuitad de digestida, 
Baíulenda, dolor de 
E S T O M A G O 
et pon)iit Moooooca m 
tínúomm f t 
o m M w m á é 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
la él bicarbonato en iodos sus u s o s . — 
C??ja; C,50 pesetas. 
Solución | 
IBenedic to -I 
^ de glicero-fosfato de cal con C R E O - ^ 
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni- J 
¿ eos, bronquitis y debilidad genera l .— íí 
^ Precio: 2,50 pesetas J 
D E P O S I T O D O C T O R 3 E N K D S C T O . Z ' - s w * * . ...^we^o 11. M A D R I D Q 
ó e vente en les pr ta t ípa iea temtití.n* V ir pitíSa. O 
E N S A N T Á N í j t í R : Péfiii del MORMO y Co iopa í i ' a . 
ndicion ^ maquinaria. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Cal e de Velasco, 4 
O o s a d e l o s • T n r x l i a e s 
E s t a A g e n c i a a c r e d i t a d a se hace c a r g o de t o d o s los a s u n t o s p e r t e n e c i e n t e s a 
este r a m o , p a r a d e n t r o y f u e r a de l a c a p i t a l . G r a n s u r t i d o en a r c a e , s a r c ó f a g o s 
i n c c r r u p t i b l e e , as í c o m o el s e r v i c i o m á s m o d e s t o . S u r t i d o en c o r o n a s , h á b i t o s , 
c ruces . C a t n a I m p e r i a l o c a p i l l a a r d i e n t e . Se r e c i b e n e n c a r g o s p o r t e l é g r a f o . 
T i U K F O N O N U M E R O 227 
•"•'""i 
Agencia de pom-
pas fúnebres. f La Propicia: 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
E s t a Agenc ia , cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesor ios , y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera c lase y coches estufas. — — 
Prec ios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M E R O 2 2 . - T E L E F O N O N U M E R O 4 8 1 . - S A N T A N D E R 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-: M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agenc ias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Ext ran jero .—Autor izado por la Comisaría Genera l de Seguros . 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 1 2 , 1 . 0 - M A D R I D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra , de cascos de vapor y ve leros 
y terrestres sobre mercancías y va lores , dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G . Gutiérrez Co lomer , calle de Pedrueca , número 9 (Oficinas). 
:•: Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
E& el mejor %( loo que tt conoce para la cabeza. Impide l a caída del pelo le 
nace crecer maraviUosamfnie , porque destruye la caspa que ataca a l a ra íz , por lo 
que evita l a calv ic ie , y en muchoe casos favorece la sal ida del pelo, re atando ésta 
sídn^o y flexible. T a n precioso preparado debía presidir elempre todo buen toea-
0 0 7 , manque sóm fuese por io que ufrasozct ti (•¿léCo, prefteind'snéo fl» las desnfti 
Stn que ton jüTtaroíE^s se lo a i r í b u j í n 
fTtAftoi 4« y l.W p4?<4«aB. L a tfltjutla i f i ú i - j * s) ruo^n da mearlo. 
I B s t r e f i i m . i e n t o -
No se puede desatender esta índioposíción s in exponerse a Jaquee s, a lmorranas , 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuenclas. Urge ata jar la a tiempo, antes de que o e 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatir la, según lo tiene demostrado en los 15 
años de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejercicio de las funciones na-
turales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y e l o a c l a . Pídanse prce-
pectos al autor. M. P ON. í a r m - c í « . B I L B A O . 
«•» v i in í ia «n S a n U p r ' - Rfi 1* «Irnern^rJ» p { » ¥ . 7 r i f j . M O I . T N O • C O M Í - A M I A 
S E V E N D E P A P H L V I E J O 
SECCION de compraventa, alquileres 
colocaciones. 
O f e r t á i s . 
CO C H E A M E R I C A N O , m a r c a « M u r r a y , c u a t r o a s i e n t o s , c o n s t r u c c i ó n c ó m o d a , 
s ó l i d a y e l egan te , s e m i n u e v o . A r n e s e s 
t a m i b i é n sem inuevoe . T o d o e n 1.250 pese-
tas . 1 
F I N C A S D E L A B O R e n l a p r o v i n c i a de B u r g o s , p a r t i d o de V i l l a r c a y o ; 200 f a -
n e g a s d e r e n t a ; b u e n i n t e r é s . 2 
CA S A E N B O O , e n La l í n e a d e l t r a n v í a d e l A s t i l l e r o . T r e s v i v i e n d a s , c u a d r a y 
p e q u e f i a h n e r t a , p r o p i a p a r a o b r e r o s , e m -
p l e a d o s o c o m e r c i o ; b u e n i n te rés . P r e c i o , 
5.000 pesetas . 3 
n I A N O S U S A D O S . Se a d m i t e n d á n d o l e s 
• l a m e j o r t a s a c i ó n , a c a m b i o de a u t o -
pianois de d i v e r s a s ima rcas . 6 
U l C T O R I A . Ro l los de m ú s i c a p a r a t o d a 
• c lase de a p a r a t o s p i a n i s t a s , p i a n o s y 
ó r g a n o s a u t o i m á t i c o s y e l éc t r i cas . 8 
p A S T E U R I Z A D O R de leohe p a r a 500 l i -
• t r o s p o r h o r a ; a p a r a t o c o m p l e t o , s e m i -
nuevo. 9e vende e n 1.125, pesetas. 11 
: E V E N D E u n so la r de U.000 pdes, con 
acceso a cal le y a a b i e r t a y a o t r a p r ó x i -
SE A R R I E N D A casa, con h u e r t a , p o r l a t e m p o r a d a de v e r a n o , oon o s i n m u e -
bles, en V i l l a v e r d e de Pon tones . I n f o r m a -
r á n : A r c o s de B o t í n , 2, 1.° 34 
DE P E N D I E N T E . Se neces i ta u n o , p a r a t i e n d a de u i l t r a m a r i n o s , con b u e n a s re-
f e r e n c i a s . 32 
M A Q U I N A p e q u e ñ a p a r a c o r t a r f o r r a j e s , 
se coamprar ía a m ó d i c o precao. 1 
SE D E S E A c o m p r a r rn^uána p e q u e ñ a , de m a n o , de m o l e r o t r i t u r a r huesos . 6 
a a a b r l r i « . M 
; E V E N D E u n so la r de 24.000 p ies, d lv l -
* níble en » n o de 18.0«0 y o t r o de l l . t W , 
ú l t i m o con par le e d l l c a d a i& c a l * 
*n t r1ea. §§ 
C B A L Q U I L A N pieoi bAratoe, t a K a a m a -
• yor , a t o l e r o s 11 y « r I m f a n o n r i B : 
E s t a sección, de in terés genera l , a p a r e -
ce d i a r i a m e n t e en este periódico, «La A t a -
l a y a » y «D ia r io Montañés» . 
P r e c i o s por cada a n u n o l o y per iódico: 
P r i m e r a l i n e a de a n u n c i o , 0,20 pesetas. 
S e g u n d a l ínea y s u c e s i v a s , 0,10 pesetas. 
P A G O A D E L A N T A D O . 
D i r i g i r » * exelmaivamente a l a A n ^ n e l a -
rlera H I S P A N I A , Herná in Corté», §, f . 
Teléfono 808. 
E c t a A g e n c i a d a r á i n f o r m e i f r a t n í t o i 
y tfefcalwdos de todo lo qae ÍVB anmaeiaB-
tei le e a t r e s v e i i par eeerlhe. e e v a t t e t se 
• e f e e s | rae eBc la f t i e s lae S e r a e de 
SMiMOto : <8 d U B l i M i K i « M « r $ 0 
